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RESUMO 
Este estudo apresenta a carencia de func;oes administrativas da estrutura 
organizacional do Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado do Parana. 
Tern como objetivo refletir sabre a estrutura organizacional existente e as reais 
demandas da menor frac;ao da estrutura organizacional. Campara esta estrutura 
com caracterrsticas eminentemente militar com as teorias classicas e atuais da 
administrac;ao e da gestao de recursos humanos. Descreve as atribuic;oes do 
Corpo de Bombeiros previstas legalmente e aquelas que, apesar de nao previstas, 
sao inerentes a qualquer 6rgao publico. Constata as medidas paliativas adotadas 
pelos gestores das Sec;oes de Bombeiros, usando como fonte da coleta de dados 
da pesquisa a frac;ao do Corpo de Bombeiros sediada no municipio de Matinhos. 
Evidencia os riscos e prejulzos que a carencia de previsao de func;oes acarreta a 
Corporac;ao. Conclui com a proposta de que futuras alterac;oes na legislac;ao 
pertinente a estrutura organizacional devem focar as Sec;oes de Bombeiros como 
6rgao publico em toda sua complexidade. 
Palavras-chave: Gestao de Recursos Humanos. Administrac;ao Publica. Corpo de 
Bombeiros da PMPR. 
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1 INTRODUCAO 
0 Corpo de Bombeiros da PMPR esta Ionge dos tempos em que seu 
reconhecimento pela sociedade era avaliado pelo desempenho her6ico de bravos 
soldados do fogo, por atos corajosos de salvar vidas diante do risco eminente da 
morte. Assim como todo 6rgao publico, o Corpo de Bombeiros trabalha para uma 
sociedade mais consciente de seus direitos, e mais critica em relac;ao ao 
atendimento que recebe de urn 6rgao publico, seja este atendimento numa 
situac;ao emergencial ou para requerer uma simples certidao ou certificado. A 
legislac;ao tambem seguindo a mesma linha, busca a eficiencia na aplicac;ao dos 
recursos publicos. 
0 Corpo de Bombeiros tern sua estrutura organizacional baseada na 
estrutura da PMPR, que, por sua vez, baseia-se na estrutura das forc;as armadas 
do Brasil. A estrutura militar brasileira tern sua origem na estrutura militar 
portuguesa e tern como foco o combate, as atividades pertinentes a guerra. Nao 
podemos esquecer que alguns principios basicos da administrac;ao foram 
baseados na experiencia de militares das forc;as armadas, como por exemplo, a 
logistica, no entanto, a estrutura da PMPR e por consequencia a estrutura do 
Corpo de Bombeiros sofre de uma adaptac;ao ineficiente da estrutura usada pelas 
forc;as armadas brasileiras. 0 Corpo de Bombeiros tern aumentado seu rol de 
atividades, aumentando sua relac;ao intrinseca com a comunidade ainda assim 
sua estrutura organizacional e projetada com a visao de combatentes de guerra, 
que imaginam urn pelotao como uma frac;ao da organizac;ao responsavel apenas 
pelo combate. 0 grau de complexidade, as variaveis de sua atuac;ao, tendem a 
afetar de forma mais contundente o cidadao e sua relac;ao com o CB, fazendo com 
que este tambem seja mais critico e mais fiscalizador dos servic;os prestados, 
principalmente quando a situac;ao nao esta envolvida do calor da emergencia, do 
risco a vida, mas quando se espera do Bombeiro competencia na realizac;ao de 
urn mero servic;o administrative tipico do servic;o publico. Este e o momenta critico 
quando poderemos ser jogados na vala comum, a Corporac;ao colocada como 
servic;o publico na sua forma mais tradicionalmente pejorativa tanto no 
atendimento ao publico quanta no uso do recurso publico. 
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Este estudo teve par objetivo avaliar esta atividade do Corpo de Bombeiros 
como 6rgao da administrayao publica analisando as obras que surgiram no inicio 
do seculo XX como Principios de Administrayao Cientifica de Frederick Winslow 
Taylor (1856-1915) e Administra98o Industrial e Geral de Henry Fayol (1841-1925) 
e outros estudiosos da administra98o publica e confronta-las a estrutura militar 
tradicional, isso com urn enfoque na gestae de pessoal e na distribuiyao e 
previsao de cargos e funyoes, reconhecendo seus acertos e sua falhas, no afa de 
vislumbrar um caminho para a eficiencia do serviyo prestado pelo CB a 
comunidade usando como base de anc~lise a menor frayao da estrutura, a Seyao 
de Bombeiro. 
0 que se pretende nao e proper uma estrutura totalmente nova au melhorar 
alga que ja tenha side experimentado anteriormente, mas, oferecer urn estudo 
para adequar uma estrutura ja existente que, par suas caracteristicas pr6prias, 
nao pede ser comparada a outras e, necessita, em face do crescimento acelerado 
das necessidades da popula98o paranaense, de nova dinamica operacional e 
administrativa para que a eficiencia no atendimento a populayao seja mantida. 
1.1 0 CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO PARANA 
No estado do Parana o Corpo de Bombeiros e parte integrante da Policia 
Militar do Estado. Na sua criayao, com a san98o da Lei 1.133 de 23 de maryo de 
1912 a Corporayao foi organizada de forma independente, tendo equiparado as 
pastas de seus componentes, na plenitude de direitos, honras e prerrogativas aos 
do Regimento de Seguranya, atual Policia Militar do Parana. Ate a atualidade, o 
Corpo de Bombeiros passou par periodos de autonomia e de dependencia com a 
Policia Militar, todavia sem nunca perder a condiyao de institui98o militar. Em 
1912, quando foi oficialmente criada, a instituiyao foi concebida nos moldes des 
Sapeurs-Pompiers da Franya, as quais eram militarizados e estruturados como 
Arma de Engenharia. Desde a origem ate a atualidade a militariza98o se justifies 
pelas peculiaridades das missoes a serem cumpridas par esta institui98o, a 
possibilidade de seus integrantes se colocarem frente a situayoes de extrema 
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adversidade, aonde o comprometimento maximo com o cumprimento da missao e 
fundamental para atender a expectative da comunidade. 
Sendo uma instituigao militar possui uma estrutura organizacional tipica, 
com o diferencial de nomenclatures, trocando batalhoes par grupamentos, 
pelotoes par segoes de bombeiros, no entanto sem fugir as origens da estrutura 
militar. Esta estrutura esta prevista na Lei de Organizagao Basica da Policia Militar 
do Parana (Lei n° 6.774, de 08 Jan 76), e no Quadro Organizacional que definem 
a divisao em 6rgaos de diregao, de apoio e 6rgaos de execugao. 
A partir dessa divisao basica surgem as subdivisoes, e como preve o 
Artigo 45 da Lei de Organizagao Basica, os 6rgaos de execugao, foco de nosso 
estudo e composto pelos Grupamentos, Subgrupamentos lndependentes, 
Subgrupamentos e Segoes de Bombeiros. T ados incumbidos da missao de 
combate a incendios, busca e salvamento e tendo como sua menor fragao 
organizacional as Segoes de Bombeiros. 
As Segoes de Bombeiros sao o equivalente na estrutura da Policia Militar 
aos Pelotoes, similarmente ao Exercito. Encontraremos varias Segoes de 
Bombeiros em uma grande cidade, como Curitiba, ou uma (mica Segao de 
Bombeiros numa pequena cidade, tendo esta ultima, na pratica, uma forte 
independencia administrative com relagao a seu comando superior imediato, dada 
as distancias e caracteristicas pr6prias da cidade onde esta instalada. 
Atualmente, no Estado do Parana, o Corpo de Bombeiros possui 
instalagoes em 49 municipios dos 399 existentes; destes, 39 sao atendidos por 
uma Segao de Bombeiros que e responsavel pelos servigos de combate a 
incendio, salvamento, busca e prevengao. Esta gama de servigos compreende 
alem do servigo operacional, quando da ocorrencia de algum sinistro, o trabalho 
de vistoriar empresas garantindo o cumprimento das normas de prevengao e 
ainda a gestao da unidade nas atividades de apoio ao servigo operacional. 
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1.2 PROBLEMA 
A frar;ao da estrutura organizacional, Ser;ao de Bombeiros, foi criada com 
o unico objetivo de atender a situar;oes de combate a incendios, busca e 
salvamento. Esta missao e a mesma de Grupamentos e Subgrupamentos, no 
entanto nestes, existe a previsao de funr;oes administrativas para atender as 
demandas existentes quanto aos servir;os de prevenr;ao, de logistica e de 
gerenciamento, enquanto que nas Ser;oes de Bombeiros o Quadro Organizacional 
foi criado para atender apenas ao servir;o operacional. 
0 comandante da Ser;ao de Bombeiros, no papel de gestor publico, e o 
responsavel pelas ar;oes de prover alimentayao, instalar;oes, veiculos, 
equipamentos e demais estruturas necessarias ao pleno funcionamento das 
atividades operacionais e atender a responsabilidade de fiscalizar, vistoriar, 
certificar ou reprovar estabelecimentos comerciais e industriais, shows e eventos 
que coloquem a comunidade em risco, e ainda, responder pelas atividades de 
defesa civil em sua area de atuar;ao. 
Todas essas funr;oes sao exercidas hoje, porem, os profissionais para 
auxiliar no cumprimento destas missoes nao estao previstos no Quadro 
Organizacional. Uma Ser;ao de Bombeiros preve em media uma estrutura que 
compreende 49 Bombeiros, sendo urn Oficial comandante e todos os demais 
Bombeiros tern funr;oes exclusivamente operacional. 
Todas as funy5es nao previstas no QO que sao fundamentais para o 
funcionamento da Seyao de Bombeiros sao realizadas por Bombeiros que 
deveriam estar cumprindo a missao fim, que e o servir;o operacional. Estas 
adaptar;oes feitas para atender as demandas reais, contrariando o que esta 
previsto oficialmente, leva-nos a pensar no quanto se perde em recursos e 
qualidade do servir;o. 
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1.3 OBJETIVOS 
1.3.1 Objetivo Geral 
Constitui o objetivo geral, avaliar o Quadro Organizacional do Corpo de 
Bombeiros comparando com as reais demandas das Se9oes de Bombeiros 
instaladas no Estado do Parana no que tange as atividades administrativas. 
1.3.2 Objetivos Especificos 
Constituem os objetivos especificos: 
a) ldentificar a missao Constitucional do Corpo de Bombeiros da Policia 
Militar do Parana. 
b) Levantar a evolu9ao do servi9o de prevenyao contra inclmdio e panico 
e as consequentes demandas. 
c) Avaliar as responsabilidades do gestor publico frente aos atuais 
diplomas legais pertinentes a administra9ao de recursos publicos. 
d) Avaliar a necessidade de modificayao do Quadro Organizacional do 
Corpo de Bombeiros prevendo a cria9ao de novas fun9oes para 
atender as novas atribui96es surgidas nos ultimos tempos. 
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1.4 JUSTIFICATIVA 
Diversas pesquisas de opiniao realizadas nos ultimos anos indicam que o 
Corpo de Bombeiros e a institui9ao que possui o maior indice de credibilidade 
junto a populayaO. Varies sao OS fatores que 0 levaram a tal patamar, sendo que, 
entre eles, e possivel destacar seu comprometimento com a eficiencia 
operacional. 
Entretanto, a moderna administra9ao estrategica indica de forma bastante 
contundente que em qualquer atividade, publica ou privada, e fundamental possuir 
habilidade para adaptar-se as mudanyas ambientais. Nesse sentido, nao faltam 
exemplos de entidades outrora consideradas eficientes que viram ruir seu 
prestrgio ante a insensibilidade as demandas sociais e a falta de planejamento. 
Todos os acidentes automobillsticos, incendios, buscas e salvamentos, 
a96es de defesa civil e outras, exigem da corporayao, urn comportamento voltado 
para o futuro, aonde seja possivel manter a qualidade de servi9os prestados a 
comunidade, com a permanente avalia9ao da estrutura organizacional. 
0 Corpo de Bombeiros, urn dos grandes comandos da Policia Militar do 
Parana, possui doutrina operacional diferenciada, sendo esse o grande marco que 
diferencia o seu emprego e comportamento junto a sociedade. 
Hoje, o Corpo de Bombeiros esta intrinsecamente ligado a todos os 
segmentos da comunidade, fazendo com que o seu rol de atividades aumente, 
aumentando tambem o grau de complexidade em funyao de inumeras variaveis, 
tendentes a influenciar no resultado dos atendimentos disponibilizados. 
Admitir uma nova estrutura9ao e de vital importancia para o futuro da 
Corporayao e da popula9ao a ser atendida, pois, permitira redirecionar os recursos 
humanos disponiveis de maneira que a popula9ao das areas onde existe Fra9ao 
do Corpo de Bombeiros seja atendida com mais eficiencia. 
Conhecendo melhor as necessidades das Se96es de Bombeiros, e 
possivel buscar solu96es que melhorem a atua9ao da Corporayao na fra9ao de 
sua estrutura que esta mais proxima da popula9ao. 
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2 LITERATURA PERTINENTE 
Para tratar da caremcia de fungoes administrativas na estrutura 
organizacional do Corpo de Bombeiro da PMPR e fundamental o conhecimento do 
embasamento legal, a leitura detalhada da Lei de Organizagao Basica da PMPR, 
Lei Estadual no 6.774, complementado com o Quadro Organizacional, onde 
encontramos a previsao de fungoes e a estrutura da Corpora<;ao. 
Outros diplomas legais complementam a base do conhecimento para 
iniciar a discussao sobre o tema, entre estes a Constituigao da Republica 
Federativa do Brasil e Constituigao do Estado do Parana que atribuem as missoes 
da Corporagao, a Lei Estadual n°. 14.851/05, que fixa o efetivo da Policia Militar do 
Parana em quantidade, postos e graduagoes, 
Partindo da estrutura organizacional prevista e do conhecimento empirico 
das carencias das Sec;Oes de Bombeiros quanta as func;Oes administrativas, surge 
a necessidade de vislumbrar conceitos da administragao. lniciando nas teorias 
classicas da administragao de Taylor (1915) e Fayol(1925), seguindo pelos 
conceitos de administragao publica, que, segundo ensina Maria Sylvia Zanella Di 
Pietro em sua obra "Administragao Publica: Legislagao" (2000), divide-se em dois 
sentidos: "Em sentido objetivo, material ou funcional, a administra<;ao publica pode 
ser definida como a atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve, sob 
regime juridico de direito publico, para a consecugao dos interesses coletivos. Em 
sentido subjetivo, formal ou organico, pode-se definir Administragao Publica, como 
sendo o conjunto de 6rgaos e de pessoas juridicas aos quais a lei atribui o 
exercicio da fungao administrativa do Estado". Mais atual, ldalberto Chiavenato 
(1983, p. XXX), ensina que: 
Numa epoca de complexidades, mudan~s e incertezas como a que 
atravessamos hoje, a Administrayao tornou-se uma das mais importantes 
areas de atividade humana. Vivemos em uma civilizayao onde o esforyo 
cooperative do homem e a base fundamental da sociedade. A tarefa 
basica da Administrayao e a de fazer as coisas atraves das pessoas. 
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Afunilando o conhecimento seguimos pela literatura que trata da gestao de 
recursos humanos, aonde encontramos os ensinamentos de Maria Odete 
Rabaglio: 
E urn conjunto de ferramentas praticas, consistentes e objetivas que toma 
possivel para as empresas instrumentalizar RH e Gestores para fazer 
Gestao e Oesenvolvimento de pessoas, com foco, criteria e clareza. lsso 
atraves de ferramentas mensuraveis, personalizadas e construidas com 
base nas atribui¢les dos cargos e fun96es. 
A busca de material de pesquisa literaria especifica sobre a estrutura do 
Corpo de Bombeiros e a sua gestao de recursos humanos, foi dificultada da sua 
especificidade, porem a leitura dos trabalhos monograficos do Tenente-oronel 
Ferreira analisando a "Nova Estrutura do Corpo de Bombeiro" (CSP-2006) e do 
Capitao Rodrigues sobre a "Avalia9ao de Desempenho da Atividade-meio" (CA0-
2002), ainda, o MANUAL DO COMANDANTE DE POSTO DE BOMBEIROS, 
Corpo de Bombeiros da Policia Militar de Sao Paulo, 2006, contribufram para 
aprofundar o tema em questao de forma mais especifica. 
Ainda a pesquisa realizada nos sites do Corpo de Bombeiros do Parana, 
no Sistema Geral de Estatistica do Corpo de Bombeiros- SYSBM e no site do 
lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), contribuiu para o 
desenvolvimento do estudo. 
2.1 A LEGALIDADE DA MISSAO DO CORPO DE BOMBEIROS 
2.1.1 Constitui98o Federal 
A missao do Corpo de Bombeiros esta definida na Constitui9ao Federal do 
Brasil, garantindo que o Estado proporcionara a sociedade a preserva98o da 
ordem publica e da incolumidade das pessoas e do patrimonio. 0 artigo 144 versa 
sabre a Seguran99 Publica: 
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... dever do Estado, dire ito e responsabilidade de todos, e exercida para a 
preservayao da ordem publica e da incolumidade das pessoas e do patrimonio, 
atraves dos seguintes 6rgaos": 
"I - .. ." 
V- Policias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. 
§ 10 ... 
§ so Aos Corpos de Bombeiros Militares, alem das atribui~es previstas em lei, 
incube a execu9ao das atividades de defesa civil. 
2.1.2 A Constituiyao Estadual 
No plano Estadual, a seguran~a publica e tratada em seu Capitulo IV, 
definindo a missao da PMPR no caput do artigo 48: 
A Policia Militar, for9a estadual, instituiyao permanente e regular, organizada 
com base na hierarquia e disciplina militares, cabe a policia ostensiva, a 
preservayao da ordem publica, a execuyao de atividades de defesa civil, 
prevenyao e combate a incendio, buscas e salvamentos e socorros publicos, o 
policiamento de transite e rodoviario, o policiamento ferroviario, de florestas e 
de mananciais, alem de outras formas e funyoes definidas em lei. 
No artigo 46, a Constituiyao Estadual estabelece de forma clara que o 
Corpo de Bombeiros esta vinculado a Policia Militar do Parana, como segue: 
"Art. 46. A Seguran~a Publica, dever do Estado, direito e responsabilidade de 
todos, e exercida, para a preserva~ao da ordem publica e incolumidade 
das pessoas e do patrimonio, pelos seguintes 6rgaos: 
I - Policia Civil; 
II - Policia Militar; 
Ill - Policia Cientifica. 
Paragrafo unico: 0 Corpo de Bombeiros e integrante da Pol/cia Militar. " 
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2.1.3 Lei Estadual n°6. 77 4 - LOB 
A Lei de Organiza<;ao Basica da Policia Militar do Parana, Lei Estadual no 
6.774, de 23 de Jun 1954, em seu Titulo 1, Capitulo Onico define a missao, 
subordinayao e destina<;ao da Policia Militar: 
Art. 2°. Compete a Policia Militar: 
I- ... 
V - realizar servic;os de prevenc;ao e de extinc;ao de incendios, simultaneamente 
com o de protec;ao e salvamento de vidas e material nos locais de sinistro, bem 
como o de busca e salvamento, prestando socorros em caso de afogamento, 
inundac;oes, desabamentos, acidentes em geral, catastrofes e calamidades 
publicas. 
Ainda, na mesma Lei, em seu Capitulo IV, dedica a Se<;ao II 
exclusivamente ao Corpo de Bombeiros, definindo sua estrutura e atribui<;6es. E 
mais a frente, no artigo 7 4 define outras competencias: 
Art. 74. A Polfcia Militar do Estado do Parana, atraves do seu Corpo de 
Bombeiros, tem competencia para: 
I - emitir pareceres tecnicos sobre incendios e suas consequencias; 
II - supervisionar o disposto na legislac;ao quanto as medidas de seguranc;a 
contra incendios, inclusive instalac;ao de equipamentos; 
Ill - orientar tecnicamente a elaborac;ao da legislac;ao sobre prevenyao contra 
incendios, na forma do artigo 117 da Constituic;ao Estadual (Emenda 
Constitucional n° 3, de 29 de maio de 1971 ). 
2.1.4 Lei Estadual n°1.943 
A Lei Estadual no 1.943, de 23 de junho de 1954, C6digo da Policia Militar 
do Parana, em se Capitulo V define as atribui<;oes do Corpo de Bombeiros. 
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Art. 28° - 0 Corpo de Bombeiros, como unidade militar integrante da 
Corpora93o, tern uma organiza9ao especial e atribui96es de can:iter tecnico, 
cumprindo-lhe defender a propriedade publica e particular contra o fogo e outras 
calamidades. 
Art. 29° - Administrativamente, a unidade e autonoma para aplicar os meios que 
lhes forem atribufdos pelos 6rgaos competentes do poder publico. 
2.2 ADMINISTRACAO PUBLICA 
Os primeiros estudos sobre a Teoria Geral da Administrac;ao, propondo 
uma sistematiza<;ao sobre os estudos das organizac;oes, surgiram no inicio do 
seculo XX com as obras Princfpios de Administrac;ao Cientffica de Frederick 
Winslow Taylor (1856-1915) e Administrac;ao Industrial e Geral de Henry Fayol 
(1841-1925). Este ultimo, engenheiro de minas frances, e urn dos te6ricos 
classicos da Ciencia da Administra<;ao, sendo o fundador da Teoria Classica da 
Administrac;ao. Fayol foi o primeiro a desenvolver uma abordagem que visualizava 
a organizac;ao como urn todo, ao contrario da visao de Taylor cuja teoria esta 
centrada no nfvel individual de cada operario com relac;ao as tarefas. Para Fayol, a 
organizac;ao teria de ser visualizada de cima para baixo (da direc;ao para a 
execuc;ao) e do todo para as partes. 
Fayol propos em seus estudos quatro fungoes administrativas que 
envolveriam a organizac;ao com a finalidade de alcanc;ar a eficiencia e eficacia por 
meio da administrac;ao constituindo o processo administrative. Sao elas: 
planejamento, controle, organiza<;ao e direc;ao. Apesar de algumas crfticas a sua 
teoria, e inegavel que seus princfpios sao perfeitamente aplicaveis na 
administrac;ao contemporanea de recursos materiais e humanos. 
Ainda, Fayol define a func;ao administrativa de planejamento como urn 
processo administrative aonde se estabelece os objetivos ou metas 
organizacionais e os melhores meios de como alcanc;a-los por meio da 
organizac;ao dos recursos disponiveis. 
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Quanto a funyao administrativa de organizar, consiste em desenvolver 
metodos apropriados de melhor dispor recursos, nao s6 materias como tambem 
recursos humanos, necessaries ao alcance dos objetivos e metas da organiza9ao. 
0 processo de organiza9ao passa por cinco fases apresentadas a seguir: 
- Analise de objetivos: definir qual o principal objetivo da organizayao, o 
que se pretende fazer, ou seja, qual a sua missao em termos organizacionais; 
- Divisao do trabalho: processo por meio do qual uma tarefa e fracionada 
em partes ou unidades, cada uma delas atribuida a uma pessoa ou grupo de 
pessoas; 
- Definiyao de responsabilidades: obrigayoes ou deveres das pessoas na 
realizayao de tarefas ou atividades; 
- Definiyao dos nlveis de autoridade: depois de dividir o trabalho, e precise 
atribuir a autoridade a pessoas ou a unidades funcionais, seguindo a hierarquia e 
amplitude de controle; 
- Desenho da estrutura organizacional: todas as decisoes sobre divisao 
do trabalho, responsabilidades e autoridade resumem-se na estrutura 
organizacional. 0 desenho da estrutura organizacional mostra a autoridade e as 
responsabilidades das pessoas, como individuos e como integrantes de grupos. 
Nao e diflcil encaixar a estrutura militar tlpica do Corpo de Bombeiros nas fun9oes 
administrativas descritas por Fayol. Na funyao administrativa de organizar o 
objetivo da instituiyao, a divisao do trabalho, a definiyao das responsabilidades, os 
nlveis de autoridade e o desenho da estrutura organizacional, estao presentes na 
Corporayao, porem, com o foco no seu objetivo principal a atividade operacional, 
o atendimento as emergencias, o combate. 
Devemos entender a administrayao publica como funcionamento do 
mecanisme do Estado. Lembrando das palavras de Hely Lopes Meirelles, o 
Direito Constitucional trataria das normas de organizayao estrutural do Estado, do 
esqueleto do mesmo, enquanto o Direito Administrative trataria do funcionamento, 
deste corpo. 
Ao estudar a administrayao publica descobriremos que eta e, apenas, uma 
das formas da atividade do Estado. Dai a importancia acima demonstrada do 
conhecimento previo das ideias fundamentais deste. Esta atividade estatal, dentro 
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da qual se encontra a da administrac;ao publica, requer existencia previa de uma 
composic;ao politico-estrutural do Estado. 
A Constitui<;ao de 1988 foi a primeira que trouxe em seu texto um capitulo 
especial que tratasse da Administrac;ao Publica. 0 tema fora abordado 
primeiramente pelo Decreta-Lei 200, de 25 de Fevereiro de 1967 que, ja aquela 
epoca dividiu a administrac;ao publica em direta e indireta. 
Como a divisao s6 tratava da administrac;ao publica federal, durante muito 
tempo os autores hesitaram em aceitar se a mesma seria tambem aplicavel aos 
Estados, Municipios e Distrito Federal. Tal duvida permaneceu ate a edic;ao do Ate 
lnstitucional n° 8, de 2/4/69, que permitiu reformas administrativas nos Estados, 
Municipios e Distrito Federal, per Decreta des respectivos Poderes-Executivos. 
Conforme li<;ao de Cretella Jr.(1947), "Administra9BO e gestae de servic;os 
publicos" e, melhor ainda, de "servic;os administrativos", clare que "Administragao 
Direta e gestae de servic;os publicos administrativos desempenhados pelo centro" e 
"Administrac;ao lndireta a gestae de servic;os publicos administrativos prestados 
per entidade administrativa inconfundivel com o centro", ou seja, "gestae 
desempenhada per interposta pessoa". Demonstrada, resta assim, a importancia 
da noc;ao de servic;o publico, porque se nao houver "prestac;ao de servic;o publico", 
nao existira absolutamente administrac;ao publica direta ou indireta. 
Servic;o publico sera a rede, o meio, a propria entidade que presta o 
mesmo ou o conteudo, o servic;o em si, a prestac;ao fornecida. 
Ao dizer "Administrac;ao Publica", tratamos de atividades do Estado e da 
sua estrutura de funcionamento. lsto porque o termo "Administrac;ao" significa 
sempre atividade, trabalho, servic;o, prestac;ao, desempenho do Estado. 
A administrac;ao direta e desempenhada pelo "centro" do Estado, pelo 
chefe do Poder Executive e seus auxiliares. Quando se tala Administrac;ao Direta, 
segundo Brandao Cavalcanti (1956), " ... deve-se compreender, em primeiro Iugar, 
todas as categorias de servic;os executados diretamente pelos 6rgaos estatais, isto 
e, pelo conjunto des organismos a que se acham afetos os servic;os sob a 
responsabilidade do Estado". 
Administra<;ao indireta e toda entidade, publica ou privada, criada pela 
pessoa polftica, que nao se confunde com a pessoa juridica publica politica matriz 
criadora e que realiza servic;o publico. No Brasil nao e nem a Uniao, nem os 
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Estados ou os Municipios, mas os colaboradores dos mesmos, quer privados, 
quer publicos. 
Como exemplo podemos citar as autarquias federais, as estaduais ou as 
municipais sempre que as mesmas desempenharem servif;OS publicos, haja vista 
serem as mesmas o proprio servif;O publico descentralizado, as concessionarias 
ou permissionarias de servif;o publico que se classificam como entidades da 
administraf;ao respectivamente pelo tipo e conteudo dos servif;OS 
desempenhados. 
Para resumirmos o assunto, podemos dizer que se algum servif;o e 
realizado pelo proprio pessoal da Uniao, Estados ou Municipios, e servif;O publico 
direto, entretanto se urn a destas pessoas de direito publico elencadas delegar este 
mesmo servi9o a outra pessoa publica ou privada, teremos, ai, urn servi9o publico 
indireto. Duas atividades, porem, nao podem ser nem mesmo delegadas, quais 
sejam a do exercicio do poder de policia e a distribui9So de justi9a. 
No tocante aos principios que devem reger a conduta da Administra9ao 
Publica, estao elencados no artigo 37 os da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade alem de outras questoes elencadas nos seus incisos. 
Alem dos principios expressos acima, outros mereceram igualmente 
consagra9So constitucional por estarem expressos na Carta Magna, em outros 
artigos que nao o 37, caput, alguns por nele se encontrarem abrigados 
logicamente, posto que conseqOentes dos principios positivados na Lei Maior e , 
finalmente, os conseqOentes logicamente do proprio Estado de Direito. 
A administra9ao obteve diversos enfoques e visoes diferentes atraves do 
tempo, contudo, apesar dos diferentes tratamentos da Administra9ao pelo tempo, 
ela permanece como forma de aprimorar os meios para atingir os melhores fins. 
0 servi9o publico e bastante diferente dos servi9os comuns prestados 
pelas empresas privadas ou pelos prestadores autonomos, uma vez que esta 
subordinado ao coletivo, portanto, urn interesse maior que o interesse individual 
de cada cidadao. 
Assim, o Estado, por criterios jurfdicos, tecnicos e economicos, define e 
estabelece quais os servif;os deverao ser publicos ou de utilidade publica, e ainda 
se estes servi9os serao prestados diretamente pela estrutura oficial ou se serao 
delegados a terceiros. 
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Naturalmente, alguns servi9os nao poderao ser delegados a terceiros pela 
sua complexidade ou vincula9ao direta com a administra9ao publica, entretanto, 
outros tipos de servi9os nao devem ser prestados diretamente e, por 
conseqOencia, sempre sao transferidos a iniciativa privada, contudo, obedecidas a 
certas condi9oes e normas. 
Os servi9os publicos, propriamente ditos, sao aqueles prestados 
diretamente a comunidade pela Administra9ao depois de definida a sua 
essencialidade e necessidade. Assim, sao privativos do Poder Publico, ou seja, s6 
a Administra9ao Publica deve presta-los. Por exemplo, a preserva9ao da saude 
publica, os servi9os de poHcia e os servi9os prestados pelo Corpo de Bombeiros. 
Devido as constantes transforma9oes que o nosso pais e o mundo 
passam houve a necessidade das organiza9oes melhor se estruturarem no que 
diz respeito a administrayao a pessoal e material, pois e necessaria uma melhor 
adequa9ao das instituiyaes, objetivando nao serem engolidas pela globalizayao 
crescente a nlvel mundial. 
Este fato tambem levou a administra9ao publica como urn todo a passar 
por profundas transformayoes em todas as suas esferas, com o surgimento de 
legisla9oes mais severas e eficientes, nas quais os administradores publicos 
tiveram que se adequar e cumprir com a legisla9ao vigente em nosso pals. 
Partindo deste princlpio vislumbra-se a necessidade de se estruturar em 
minucias a administra9ao de pessoal e material dentro da nossa institui9ao, pois o 
Corpo de Bombeiros, como uma das mais conceituadas instituiyoes do pals, nao 
pode ficar alheio a essas mudan9as. 
Recursos humanos hoje e a principal preocupayaO que as grandes 
empresas tern, sendo que as institui9oes militares tambem nao poderiam deixar 
de lado a principallocomotiva que empurra as organiza9oes que eo homem. 
2.3 0 QUADRO ORGANIZACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS 
As a9oes do Corpo de Bombeiros estao legalizadas na Constituiyao da 
Republica Federativa do Brasil, de forma translucida, em seu artigo 144, que 
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sanciona: "a seguran~a publica, dever do Estado, direito e responsabilidade de 
todos, sera exercida para a preserva~ao da ordem publica e da incolumidade das 
pessoas e do patrimonio". 
Para fazer frente a essa responsabilidade, a mesma Magna Carta, nos 
incises de seu artigo 144, entre outros, apresenta, de forma particularizada, as 
Policias Militares Estaduais e seus Corpos de Bombeiros Militares (inciso V), 
conferindo-lhes as missoes de polfcia ostensiva e preserva~ao da ordem publica, 
para as primeiras e, as atividades de defesa civil, alem de outras definidas em leis 
ordinarias para os segundos. 
Notadamente, com rela~ao ao Parana, a Carta Constitucional do Estado, 
ao tratar do tema, em seu artigo 46, "caput", como nao poderia deixar de ser, 
reprisou a missao ja disciplinada na 6rbita legislativa federal, discriminando, ainda, 
os seus executores, entre outros: PMPR (inciso II}, ate porque o Corpo de 
Bombeiros a ela e integrado, por for~ de seu paragrafo unico. Dispositive esse 
que referendou o que vinha sancionado em seu C6digo. 
Restritivamente, com rela~ao a missao dos Corpos de Bombeiros Militares 
do Brasil, constata-se que a Constitui~o do Brasil, excetuando as atividades de 
defesa civil, deixou, para o legislador ordinario, o estabelecimento das demais 
missoes. 
Circunscrito ao tema e a essa liberdade outorgada pela Magna Carta, o 
constituinte paranaense, no artigo 48, de sua Carta Polftica, conferiu ao Corpo de 
Bombeiros, alem da ja prevista missao de executar as atividades de defesa civil, a 
prerrogativa de executar os servi~os de preven~o e combate a incendio, de 
buscas e salvamentos e socorros publicos, e, reprisando o constante na Carta da 
Republica, voltou a falar em outras atividades e fun~oes definidas em lei. 
Fechando cada vez mais o foco, primeiramente se verifica que o C6digo 
da Polfcia Militar do Parana (PMPR), sancionado em 23 de junho de 1954, ao 
disciplinar as atividades-fins de seus Comandos, taxativamente, com rela~ao ao 
Corpo de Bombeiros, imperativamente afirmou que a Unidade integrando a 
Corpora~ao tern uma organiza~ao especial e atribui¢es de carater tecnico, 
cumprindo-lhe defender a propriedade publica e particular contra o fogo e outras 
calamidades. Como visto, suas atividades, quase que exclusivamente, restavam 
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restritas ao combate a incendios, ate porque catastrofes, na etimologia do termo, a 
epoca, eram muito dificeis de ocorrer. 
Com a sanc;ao da Lei de Organizac;ao Basica (LOB), isto em 8 de janeiro 
de 1976, as atividades do Corpo de Bombeiros ganharam nova dinamica, ate 
porque, anteriormente, tudo era realizado mais que empiricamente. Ou seja, 
ocorrendo uma adversidade, nao havendo quem desse atendimento ao sinistro, 
em derradeira instancia, era o proprio policial militar, muitas vezes a (mica 
autoridade publica no local, que se encarregava de resolve-la, da melhor forma, 
segundo seu jufzo de entendimento. 
Em outros municipios maiores, em que ja existiam Bombeiros, a 
ocorrencia, segundo a sua natureza, era distribufda entre os Policiais Militares e 
os Bombeiros Militares, ate porque certos incidentes eram dubios acerca de suas 
naturezas, como quando de notificac;oes de pessoas desaparecidas em florestas. 
Mesmo porque, antes de 1976, o Corpo de Bombeiros nao possuia urn quadro 
organizacional proprio, isto implicava na transferencia, a qualquer momento e, a 
criterio do Comando Geral da PMPR, do Policial Militar para o Corpo de 
Bombeiros e vice-versa. 
A Lei de Organizac;ao Basica da Policia Militar - LOB foi sendo atualizada 
e a missao e estrutura do Corpo de Bombeiros tambem sofreram mudanc;as. 
em: 
em: 
Da analise da lei pode-se depreender que o Corpo de Bombeiros divide-se 
a) Orgao de direc;ao; 
b) Orgao de apoio; 
c) Orgao de execuc;ao. 
0 orgao de execuc;ao previsto no artigo 45 da lei supracitada subdivide-se 
a) Grupamento de Bombeiros e Subgrupamento de Bombeiros 
lndependente; 
b) Subgrupamento de Bombeiros; 
c) Sec;ao de Bombeiros. 
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Todos, inclusive a Se~ao de Bombeiros que eo foco deste estudo, com a 
mesma missao prevista em lei, incumbidos da extin~ao de incemdios, busca e 
salvamento. 
Aprofundando o estudo da estrutura do Corpo de Bombeiros o Quadro 1 
apresenta urn resumo do Quadro Organizacional do 6° Grupamento de 
Bombeiros, nele estao as fun~oes previstas no artigo 46 da Lei de Organiza~o 
Basica da Policia Militar, a estrutura de Comando, do Estado Maior e as Se¢es 
de Bombeiros 
2.4 AS ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS 
2.4.1 Atividades Meio 
Na visao de Sergio Pinto Martins, Desembargador do Tribunal de Regional 
do Trabalho de Sao Paulo e professor titular de Direito do Trabalho da Faculdade 
de Direito da USP, "a atividade meio pode ser entendida como a atividade 
desempenhada pela empresa que nao coincide com os fins principais". E aquela 
atividade que nao e inerente ao objetivo principal da lnstitui~ao, trata-se de urn 
servi~o necessaria, mas que nao tern rela~ao direta com a atividade principal da 
lnstitui~ao. Sao exemplos classicos os servi~os de limpeza e vigilancia. 
0 Corpo de Bombeiros, dentro dos preceitos da hierarquia e disciplina, 
obedece ao disposto na Lei n° 6.774, de 08 de mar~o de 1.976, a Lei de 
Organiza~ao Basica - LOB, da Policia militar do Parana, quanto as atividades-
meio: 
Art. 7°. Os 6rgaos de apoio realizam as atividades-meio da Corpora~o. 
atendendo as necessidades de pessoal, de animais e de material de toda a 
Policia Militar. Atuam em cumprimento das diretrizes e ordens dos 6rgaos de 
dire~o. 
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Para fins de entendimento, os 6rgaos de apoio da Policia Militar sao 
compreendidos por: 
- 6rgaos de apoio ao ensino: Academia Policial Militar do Guatupe, 
Centro de Formac;ao e Aperfeic;oamento de Prac;as e Colegio da Policia 
Militar; 
- 6rgaos de apoio de pessoal: Centro de Recrutamento e Selec;ao; 
- 6rgaos de apoio financeiro: Centro de Financ;as; 
- Orgaos de apoio logistico: Centro de Suprimento e Manutenc;ao de 
Material Belico, Centro de Suprimento e Manutenc;ao de lntendencia; 
Centro de Suprimento e Manutenc;ao de Obras; 
- Orgaos de apoio de saude: Hospital da Policia Militar, Centro 
Odontol6gico, Centro Veterinario e Juntas Medicas. 
Ainda, a Lei de Organizac;ao Basica preve ha a possibilidade de utilizac;ao 
de mao de obra civil para que, sempre que possivel, realizar os servic;os de apoio. 
Art. 29. Para os serviyos de apoio deve ser utilizada, sempre que possfvel, mao-de-obra civil. 
2.4.2 Atividade Fim 
E aquela que caracteriza o objetivo principal da lnstituic;ao, onde concentra 
seu mister, a sua destinac;ao, o seu empreendimento, na qual e especializada, 
normalmente expresso no contrato social, em se tratando de instituic;Oes publicas 
e/ou privadas. 
A atividade tim do Corpo de Bombeiros e a prevenc;ao e combate aos 
sinistros de qualquer natureza ou emergencias que venham a ameac;ar vidas 
humanas, patrimOnies e meio ambiente, que nao dizem respeito a materia 
criminal, porque se substancia na prevenc;ao e combate aos incendios, em casos 
de salvamento, socorros de urgencia em caso de acidentes, vistoria tecnica de 
construc;oes e locais de eventos e, ainda na execuc;ao de ac;oes de defesa civil. 
No caso da aplicac;ao deste conceito ao Corpo de Bombeiros da Policia 
Militar do Parana, aplica-se o que esta disposto na Lei de Organizac;ao Basica da 
PM, conforme segue: 
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Art. 8°. Os 6rgaos de execuyao sao constituidos pelas unidades operacionais da 
Corporayao e realizam as atividades-fim da Policia Militar; cumprem as missoes 
ou a destinayao da Corporayao. Para isso executam as diretrizes e ordens 
emanadas dos 6rgaos de direyao e sao apoiados, em suas necessidades de 
pessoal, de animais, de material e de serviyos, pelos 6rgaos de apoio. 
As Unidades de Bombeiros, assim denominados as unidades operacionais 
que tern a seu encargo missoes de especrticas de sua designac;ao definidas 
conforme o artigo 2° da Lei de Organizac;ao Basica: 
IV - atender a convocayao do Governo Federal em caso de guerra extema, ou 
para prevenir ou reprimir grave subversao da ordem, ou ameaya de sua 
irrupyao, subordinando-se ao Comando da 58 Regiao Militar, para emprego em 
suas atribuiyoes especificas de Policia Militar e como participante da defesa 
territorial; 
V- realizar serviyos de prevenyao e de extinyao de incendios, simultaneamente 
com o de proteyao e salvamento de vidas e material nos locais de sinistro, bern 
como o de busca e salvamento, prestando socorros em caso de afogamento, 
inundayoes, desabamentos, acidentes em geral, catastrofes e calamidades 
publicas. 
2.5 DESENHO, ANALISE E DESCRI<;AO DE CARGOS 
Desenho do cargo e a especificac;ao do conteudo dos metodos e das 
relac;oes de cargos, no sentido de satisfazer requisites tecnol6gicos, 
organizacionais, sociais e pessoais do ocupante do cargo. 0 formate das 
descric;oes do cargo varia de organizac;ao para organizac;ao, envolvendo nao 
apenas aspectos relacionados com as tarefas representativas a serem 
desempenhadas, mas tambem quantificac;oes requeridas para a colocac;ao nas 
classificac;oes de cargos. 
Devido a divisao do trabalho e conseqOente especializa«;ao funcional, as 
necessidades basicas de recursos humanos para a organizac;ao - seja em 
quantidade, seja em qualidade, devem ser estabelecidas par meio de um 
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esquema de descric;oes e especificac;oes de cargos. As descric;oes de cargos 
relacionam as tarefas, os deveres e as responsabilidades do cargo, enquanto as 
especificac;Qes de cargos se preocupam com os requisites necessaries ao 
ocupante. 0 ocupante do cargo deve ter caracteristicas pessoais compativeis com 
as especificac;oes do cargo, enquanto o papel a desempenhar sera o conteudo do 
cargo registrado na sua descric;ao. Geralmente, a descric;ao do cargo relata 
impessoalmente o conteudo do cargo, enquanto as especificac;Qes do cargo 
fornecem a percepc;ao da organizac;ao a respeito das qualificac;oes humanas 
desejaveis para o trabalho. 
Para se conhecer o conteudo de urn cargo, torna-se necessario descreve-
lo. A descric;So de cargos eo processo que consiste em enumerar as tarefas ou 
atribuic;oes que compoem urn cargo e que torna distinto de todos os outros cargos 
existentes na organizac;ao. 
Feita a descric;So, segue-se a analise do cargo. ldentificando-se o 
conteudo do cargo, passa-se a analisar o cargo em relac;ao aos aspectos 
extrinsecos, ou seja, aos requisites que o cargo impoe ao ocupante. 
Enquanto a descric;So se preocupa com o conteudo do cargo (o que o 
ocupante faz, quando faz, como faz e per que faz), a analise pretende estudar e 
determinar todos os requisites qualificativos, as responsabilidades envolvidas e as 
condic;oes exigidas pelo cargo, para seu desempenho adequado. 
2.6 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECOES DE BOMBEIROS 
Como previsto legalmente, a Sec;ao de Bombeiros, menor frac;ao da 
estrutura do Corpo de Bombeiros, tern a "missao de extinc;ao de incendios, busca 
e salvamento" (Art. 45, incise Ill c.c. I da Lei 6.774/76). Estas atividades sao 
desempenhadas pelo Comandante da SB, pelos Chafes de Socorros, Condutores 
Operadores de Viatura, Socorristas e Auxiliares, conforme previstos no Quadro 
Organizacional. 
Ainda no artigo 74 do mesmo diploma legal estao previstas outras func;oes 
para o Corpo de Bombeiros das quais, "supervisionar o disposto na legislagao quanta as 
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medidas de seguranqa contra incendios, inclusive instalaqao de equipamentos': fungao que 
tambem e desempenhada pelas Segoes de Bombeiros. 
Fazer cumprir os dispositivos legais que tratam da prevengao contra 
incendio e panico e o que e realizado cotidianamente pelas Segoes de Bombeiros. 
As atividades de cadastrar empresas, realizar vistorias, cobrar taxas, cobrar o 
cumprimento das normas pertinentes, emitir certificados e certidoes sao atividades 
comuns as Segoes de Bombeiros e estas atividades sao realizadas pelo efetivo 
disponivel. 
0 Quadro 3 inserido abaixo, da uma amostra destas atividades usando 
como exemplo algumas das Segoes de Bombeiro do 2° Subgrupamento de 
Bombeiros lndependentes que abrange o litoral paranaense. 
2oSGBI 
SERVICOS REAUZADOS 1°58 2°58 3°58 
PELAS SBs EM 2008 Paranagua Antonina Morretes Pontaldo Matinhos Guaratuba 
Parana 
Vistoria 5olicftadas 4887 599 401 923 1194 816 
Relat6rios e Notificacoes 446 15 43 105 66 15 
Certificados de Vistoria emitidos 2569 308 192 639 829 541 
Outros documentos emitidos 187 4 11 47 39 30 
FONTE: Prevfogo 
QUADRO 3- SERVICOS DE VISTORIA E PREVENCAO REALIZADOS PELAS SBs DO 2°SGBI 
Essas atividades exigem pessoal disponivel e preparado para executar 
fungoes de vistorias e fun9oes administrativas. 
0 6rgao publico Corpo de Bombeiros possui ainda as demandas tipicas da 
administragao publica, mesmo na sua men or fragao. 
0 controle de recursos humanos atraves das escalas de servigos, dos 
pianos de ferias, das escalas de servigo extraordinario, do encaminhamento de 
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atestados e outras necessidades do efetivo disponivel para o atendimento do 
servic;o operacional. 
As ac;oes de logistica, controle, abastecimento e manutenc;ao da frota, das 
provisoes de alimentac;ao, da manutenc;ao das edificac;oes colocadas a 
disposic;ao. 
As atividades de tesouraria, sabendo ainda que as SBs geralmente 
possuem duas fontes de recurso, Fundo do Corpo de Bombeiros Estadual -
FUNCB e as Fundos de Reequipamentos Municipais - FUNREBOM. Ambos 
destinados a manter as atividades do Corpo de Bombeiros em plena 
funcionamento exigem par muitas vezes o trabalho de controle de notas, 
empenhos, contratos, aquisic;ao e recebimento de bens e servic;os que sao pagos 
com recursos publicos e assim sendo carecem da devida atenc;ao aos preceitos 
leg a is. 
Essas atividades tipicas da Administrac;ao Pubiica sao realizadas pelo 
comandante da Sec;ao de Bombeiros com o auxilio de Bombeiros que sao 
desviados da func;ao operacional para atuar como sargenteantes, 




0 estudo proposto e de natureza descritiva. Busca, por meio da pesquisa 
documental na legislac;ao pertinente e do estudo de casos, as possiveis carencias 
na estrutura administrativa da Corporac;ao. 
A pesquisa junto a BM/1 (sec;oes de recursos humanos ), buscou 
informac;oes a respeito do efetivo, envolvendo sua situac;ao atual e obtendo dados 
a respeito da porcentagem de bombeiros empregados em atividades 
administrativas. 
A analise sobre a necessidade de previsao de func;oes administrativas 
dentro do Quadro Organizacional do Corpo de Bombeiros do Parana exige, 
necessariamente, a elaborac;ao de urn comparativo entre a estrutura prevista 
legalmente e as demandas verificadas nas Unidades. 
Realizando urn estudo do Quadro Organizacional, levantando variaveis 
que possivelmente comprometam o desenvolvimento de atividades administrativas 
fundamentais para a prestac;ao do servic;o operacional a populac;ao e para o 
cumprimento fiel da legislac;ao que atinge diretamente o administrador publico. 
Tambem, serao demonstrados os riscos a qualidade dos servic;os 
prestados a populac;ao com o acumulo de func;ao ou com o emprego de 
profissionais pouco qualificados ou em carater provis6rio em func;oes da atividade 
meio. 
0 levantamento de dados levou em conta as variaveis apresentadas nos 
Objetivos Especificos. 
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4 ANALISE DOS DADOS 
4.1 ANALISE DA DISTRIBUICAO DO EFETIVO 
A pesquisa realizada junto a BM/1, Se~ao responsavel pela gestae de 
recursos humanos, demonstra o percentual do efetivo aplicado em atividades-
meio em todas as unidades do Corpo de Bombeiros do Parana. 
Distribui~io do efetivo 
Atividade-meio Atividade-fim lndisponivel TOTAL % na Atividade-meio 
CCB 102 60 43 205 49,8% 
1°GB 31 340 17 388 8,0% 
2°GB 32 341 0 373 8,6% 
3°GB 19 353 0 372 5,1% 
4°GB 40 292 1 333 12,0% 
5°GB 59 326 1 386 15,3% 
6°GB 33 235 3 271 12,2% 
1° SGBI 19 141 0 160 11,9% 
2°SGBI 12 175 0 187 6,4% 
TOTAL 347 2263 65 2675 13,0% 
-QUADRO 1 - DISTRIBUICAO DO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS DO PARANA. 
Fonte: BM/1 CCB/PMPR - 2009 
Analisando as informa~oes contidas no quadro 01 , percebemos que, retirado 
do calculo a Unidade CCB por possuir uma realidade administrativa diferenciada, 
temos em media 1 0% do efetivo do Corpo de Bombeiros aplicado na atividade-
meio. Atividades que sao fundamentais para o desempenho da atividade fim. 
No Quadro 2 vemos urn exemplo de outra estrutura de outra fra~ao dos 
6rgaos de Execu~ao do Corpo de Bombeiros o 2° Subgrupamento de Bombeiros 
lndependente. 
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QO RESUMIDO DO 2" SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROSINOEPENOENTE 
SECAO FUNCAO QTDEOEBMS 
COMAN DO Co mandant& 1 
Subcomandante 1 
Chefe 1 
B/1 e B/5 Auxiliar 7 
Chefe 1 
Auxiliar 5 
w Chefe 1 .... z B/2eB/7 Adiunto 1 w c Auxiliar 7 z w Chefe 1 
D. 
Auxiliar 5 w B/4 e TESOUREIRO Q 
MecMat 3 ~ 
f1l MecAuto 2 
0 Coordenador 1 li COORD REGIONAL SlATE w Auxiliar 3 
I Comandante 1 
0 Ch Guamicao 5 
CD 
Auxiliar 34 w 1" SEGAO DE BOMBEIROS 0 Socorrista 13 
~ Cmt Comunitario 0 z CondOp Vtr 4 
~ Comandante 1 
~ Ch Guarnicao 4 
::;) 
Auxiliar 34 
~ 2., SECAO DE BOMBEIROS Socorrista 13 Ill 
::;) Cmt Comunit8rio 0 en 
CondOPVtr 3 0 N 
Comandante 1 
Ch Guarnicao 4 
3" SEyAO DE BOMBEIROS Auxiliar 
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Socorrista 13 
Cmt Comunitario 0 
CondOp Vtr 3 
TOTAL 206 
FONTE: B/1 00 2"SGBIICCB 
QUADRO 2- RESUMO DO QUADRO ORGANIZACIONAL DO 2° SUBGRUPAMENTO DE 
BOMBEIROS INDEPENDENTE 
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Na analise mais aprofundada vemos a previsao de 33 Bombeiros em 
fun9oes exclusivamente administrativa, ou seja, a estrutura organizacional coloca 
que 16,02 por cento do efetivo previsto desenvolvam fun9oes da atividade meio. 
Na pratica, vemos no Quadro 02, que este numero nao e alcan98do, 
principalmente pela defasagem entre o efetivo previsto e o existente. 
A informa9ao mais importante do Quadro 01 para atender aos objetivos 
deste estudo, verifica-se na estrutura prevista para as Se9oes de Bombeiros, onde 
nao ha a previsao de atividade-meio, somente de atividades-fim, atividade de 
combatente, de Bombeiros para atender as situa9oes de emergencias, restando a 
fun9ao de comandante que ocupa a fun9ao de atividade-fim, porem na pratica, no 
entendimento geral ocupa dupla fun9ao, de combatente e como administrative. 
Usando como exemplo a 2° Se9ao de Bombeiros do 2° Subgrupamento de 
Bombeiros, fra9ao do Bombeiro sediada no municipio de Matinhos, vemos que a 
legisla~o preve urn efetivo total de 55 Bombeiros, a defasagem de efetivo, como 
nao poderia ser diferente tambem atinge esta SB, possuindo urn efetivo existente 
de 26 Bombeiros, sendo que destes 5 ocupam atividades administrativas mesmo 
sem que haja a previsao legal para tanto, gerando distor9oes na ocupa9ao das 




1 Aprovisionador e almoxarife. 
As atribui9oes destas fun9oes em linhas gerais sao as seguintes: 
- Sargenteante: Auxiliar direto do comandante, tern como atribui9Ces 
planejar e confeccionar a escala de servi9o, controlar as altera9oes de pessoal 
(ferias, dispensas, faltas, etc.), confeccionar relat6rios, emitir Certidoes de 
Ocorrencias ao publico externo. 
- Vistoria preventiva: Responsavel pela realiza9ao de vistoria em todos os 
estabelecimentos comerciais, industriais, prestadores de servi9o e residencias 
multifamilires com mais de tres pavimentos. Realizam ainda, o cadastramento dos 
estabelecimentos no sistema PREVFOGO, o atendimento ao publico externo, a 
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emissao de taxas, a emissao de Certificados de Vistoria, Certificados de 
Reprova9ao e outros pertinentes. 
- Aprovisionador/Aimoxarife: responsavel pela aquisi9ao, controle e 
distribuiyao dos generos alimenticios servidos aos Bombeiros de servi9o e por 
todos os materiais de expediente, de limpeza e operacionais armazenado nos 
almoxarifados do quartel. 
As atribuiyoes acima, sao de vital importancia para o born andamento do 
servi90 do Corpo de Bombeiros. Algumas poderiam ser atribuidas a civis, outras 
poderiam ainda ser desempenhada de forma cumulativa pelos Bombeiros 
disponiveis. Porem, principalmente as funyoes que afetam diretamente o publico 
externo e exigem a presen9a de urn Bombeiro se indelegaveis a terceiros. 
A estrutura das Se9oes de Bombeiros, como e o caso do municipio de 
Matinhos, e a menor fra9ao da estrutura organizacional, e a mais comum 
principalmente em municipios pequenos e medics e, geralmente, afastados da 
sede do GB ou SGBI. 
Nas Se9oes de Bombeiros da Corporayao encontramos Bombeiros com 
plena capacidade para o servi9o operacional, ostentando curses de especializayao 
em alguma area da atividade-fim e desempenhando serviyos administrativos. 
Estes escolhidos por seus comandantes geralmente desempenham as atribuiyoes 
que lhes sao dadas da melhor forma possivel, mesmo que, como exemplo, 
atuando como sargenteante nao tenha esta fun9ao reconhecida pela estrutura da 
organizayao. 
4.2 ANALISE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECOES DE 
BOMBEIROS 
Como previsto legalmente, a Se9ao de Bombeiros, menor fra9ao da 
estrutura do Corpo de Bombeiros, tern a "missao de extin9ao de incendios, busca 
e salvamento" (Art. 45, incise Ill c.c. I da Lei 6.774/76). Estas atividades sao 
desempenhadas pelo Comandante da SB, pelos Chefes de Socorros, Condutores 
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Operadores de Viatura, Socorristas e Auxiliares, conforme previstos no Quadro 
Organizacional. 
Ainda no artigo 7 4 do mesmo diploma legal estao previstas outras fun~oes 
para o Corpo de Bombeiros das quais, "supervisionar o disposto na Jegislaflio quanto as 
medidas de seguranva contra incendios, inclusive instalaflio de equipamentos", fun~o que 
tambem e desempenhada pelas Se~oes de Bombeiros. 
Fazer cumprir os dispositivos legais que tratam da preven~ao contra 
incendio e panico e o que e realizado cotidianamente pelas Se~oes de Bombeiros. 
As atividades de cadastrar empresas, realizar vistorias, cobrar taxas, cobrar o 
cumprimento das normas pertinentes, emitir certificados e certidoes sao atividades 
comuns as Se~oes de Bombeiros e estas atividades sao realizadas pelo efetivo 
disponfvel. 
0 Quadro 3 inserido abaixo, da uma amostra destas atividades usando 
como exemplo algumas das Se~oes de Bombeiro do 2° Subgrupamento de 
Bombeiros lndependentes que abrange o literal paranaense. 
2°5GB I 
SERVICOS REALIZADOS 1i)SB 2i)SB 3°58 
PELAS SBs EM 2008 Paranagua Anton ina Morretes Pontal do Matinhos Guaratuba 
Parana 
Vistoria Solicitadas 4887 599 401 923 1194 816 
Relat6rios e Notifica~oes 446 15 43 105 66 15 
Certificados de Vistoria emitidos 2569 308 192 639 829 541 
Outros documentos emitidos 187 4 11 47 39 30 
FONTE: Prevfogo 
QUADRO 3- SERVICOS DE VISTORIA E PREVENCAO REALIZADOS PELAS SBs DO 2oSGBI 
Essas atividades exigem pessoal disponfvel e preparado para executar 
fun~oes de vistorias e fun~oes administrativas. 
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0 6rgao publico Corpo de Bombeiros possui ainda as demandas tipicas da 
administrayao publica, mesmo na sua menor frayao. 
0 controle de recursos humanos atraves das escalas de serviyos, dos 
pianos de ferias, das escalas de serviyo extraordinario, do encaminhamento de 
atestados e outras necessidades do efetivo disponivel para o atendimento do 
serviyo operacional. 
As ayoes de logistica, controle, abastecimento e manutenyao da frota, das 
provisoes de alimentayao, da manutenyao das edificayoes colocadas a 
disposiyao. 
As atividades de tesouraria, sabendo ainda que as SBs geralmente 
possuem duas fontes de recurso, Fundo do Corpo de Bombeiros Estadual -
FUNCB e os Fundos de Reequipamentos Municipais - FUNREBOM. Ambos 
destinados a manter as atividades do Corpo de Bombeiros em plena 
funcionamento exigem por muitas vezes o trabalho de controle de notas, 
empenhos, contratos, aquisiyao e recebimento de bens e serviyos que sao pagos 
com recursos publicos e assim sendo carecem da devida atenyao aos preceitos 
legais. 
Essas atividades tipicas da Administrayao Publica sao realizadas pelo 
comandante da Seyao de Bombeiros com o auxilio de Bombeiros que sao 
desviados da funyao operacional para atuar como sargenteantes, 




Como foi exposto, as atividades operacionais nao se constituem na (mica 
necessidade da Corpora9ao, as atividades administrativas, tratadas como 
atividade meio ou de apoio, nos dias atuais estao sendo revestidas de maior 
importancia. 
No trabalho desenvolvido por uma fra9ao do Corpo de Bombeiros ha uma 
decada, as atividades administrativas nao se revestiam de tanta responsabilidade 
e complexidade como na atualidade. A cria9ao do C6digo de Preven9ao e Panico 
do Corpo de Bombeiros, a Lei de Responsabilidade Fiscal, o fortalecimento da 
Corpora9ao como 6rgao fiscalizador, o aumento das cobranyas feitas pelo poder 
judiciario e pela propria comunidade, colocam a eficiencia da estrutura 
administrativa num nlvel de importancia superior ao do passado. E para atender a 
essa demanda o Recurso Humano e fundamental. 
0 Comandante da Se9ao de Bombeiros e o responsavel pelas atividades 
da Se9ao a ele atribulda, no entanto o Quadro Organizacional esta concebido 
como se este atuasse apenas em combate, nao lhe oferece a estrutura necessaria 
para atender as demandas administrativas atuais. Contrariando o legalmente 
previsto quanto as fun96es do Recurso Humano colocado a sua disposi9ao, estes 
Oficiais buscam atender as necessidades existentes desviando o Bombeiros da 
fun9ao operacional ja carente de pessoal. 
As recentes altera96es na estrutura da Corpora9ao atenderam as 
demandas operacionais, a cria9ao de Grupamentos de Bombeiros e de 
Subgrupamento de Bombeiros lndependentes, a cria9ao de fun96es de 
coordena9ao do SlATE e das atividades de Defesa Civil, acertadamente essas 
medidas atendem ao objetivo principal do Corpo de Bombeiros que e atender a 
comunidade em situa96es de emergencia. 
Como proposta, futuras alterayoes do Quadro Organizacional devem tomar 
como base a experiencia pratica da Corpora9ao, adequando e formalizando as 
praticas ja adotada. Se96es de Bombeiro com sede em urn municipio isolado 
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como e o caso da maioria das Sec;oes de Bombeiros deveriam ter a previsao de 
uma estrutura administrativa minima, Sargenteante, auxiliar e vistoriadores. 
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ANEXOA 
LEI DE ORGANIZACAO BASICA DA POLiCIA M!LITAR 
Lei n° 6.774, de 08 Jan 76 
Sumula: Dispoe sobre a organiza~io 
basica da PoUcia Mi!itar do Estado do Parana e 
da outras providencias. 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST ADO DO PARANA, 




DESTINACAO, MISSOES E SUBORDINA<;AO 
Art. 1°. A Polfcia Militar do Estado do Parana- PMPR, considerada for~ auxiliar, reserva do 
Exercito, organizada com base na hierarquia e na disciplina, em conformidade com as disposi¢es 
do Decreta-Lei n° 667, de 2 de julho de 1969, destina-se a manutenyao da ordem publica na area 
do Estado do Parana. 
Art. 2°. Compete a Polfcia Militar: 
I - executar, com exclusividade, ressalvadas as missaes peculiares as Foryas Armadas, o 
policiamento ostensivo, fardado, planejado pelas autoridades policiais competentes, conceituadas 
na legislayao federal pertinente, a fim de assegurar o cumprimento da Lei, a manutenyao da ordem 
publica e o exercicio dos poderes constituidos; 
II - atuar de maneira preventiva, como for~ de dissuasao, em locais ou areas especificas, 
onde se presuma ser possivel a perturbayao da ordem; 
Ill- atuar de maneira repressiva, em caso de perturbayao da ordem, precedendo o eventual 
emprego das Foryas Armadas; 
IV - atender a convocayao do Governo Federal em caso de guerra externa, ou para prevenir 
ou reprimir grave subversao da ordem, ou ameaya de sua irrupyao, subordinando-se ao Comando 
da 58 Regiao Militar, para emprego em suas atribuiyoes especificas de Polfcia Militar e como 
participante da defesa territorial; 
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V - realizar services de prevencao e de extincao de incendios, simultaneamente com o 
de protecao e salvamento de vidas e material nos locais de sinistro, bern como o de busca e 
salvamento, prestando socorros em caso de afogamento, inundat;:oes, desabamentos, 
acidentes em geral, catastrofes e calamidades publicas. 
Art. 3°. A Policia Militar, nos termos da legislacao federal pertinente, subordina-se 
operacionalmente ao Secretario da Seguranca Publica do Estado do Parana. 
Art. 4°. A administracao, o comando e o emprego da Corporacao sao da competencia e 
responsabilidade do Comandante-Geral, assessorado e auxiliado pelos 6rgaos de direyao. 
TfTULO II 
ORGANIZA<;AO BASICA DA POLICIA MILITAR 
CAPITULO I 
ESTRUTURA GERAL 
Art. 5°. A Policia Militar e estruturada em 6rgaos de direyao, 6rgaos de apoio e 6rgaos de 
execucao. 
Art. 6°. Os 6rgaos de direyao realizam o comando e a administracao da Corporayao, 
competindo-lhes: 
I - lncumbir-se do planejamento em geral, visando a organizacao da Corporayao, as 
necessidades em pessoal e em material e ao emprego da Polfcia Militar para o cumprimento de 
suas missoes; 
II - Acionar, por meio de diretrizes e ordens, os 6rgaos de apoio e os de execuyao; 
Ill - Coordenar, controlar e fiscalizar a atuacao dos 6rgaos de apoio e os de execucao. 
Art. 7°. Os 6rgaos de apoio realizam as atividades-meio da Corporacao, atendendo as 
necessidades de pessoal, de animais e de material de toda a Policia Militar. Atuam em 
cumprimento das diretrizes e ordens dos 6rgaos de direcao. 
Art. 8°. Os 6rgaos de execucao sao constitufdos pelas unidades operacionais da Corporayao 
e realizam as atividades-fim da Polfcia Militar; cumprem as missoes ou a destinacao da 
Corporayao. Para isso executam as diretrizes e ordens emanadas dos 6rgaos de direcao e sao 
apoiados, em suas necessidades de pessoal, de animais, de material e de services, pelos 6rgaos 
de apoio. 
CAPITULO II 
DOS 6RGAOS DE DIRE<;AO 
Art. 9°. Os 6rgaos de direcao compoem o Comando-Geral da Corporacao que compreende: 
a) o Comandante-Geral; 
b) o Estado-Maior, como 6rgao de direcao geral; 
c) as Diretorias, como 6rgaos de direcao setorial; 
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Art. 10. 0 Comandante-Geral eo responsavel superior pelo Comando e pela administrayao 
da Corporayao. Sera urn oficial superior combatente, do servi9o ativo do Exercito, 
preferencialmente do posto de Coronel ou Tenente-Coronel, proposto ao Ministro do Exercito pelo 
Governador do Estado. 
§1°. Excepcionalmente o cargo de Comandante-Geral podera ser atribufdo a urn Coronel 
do Quadro de Oficiais Policiais Militares, da ativa da Polfcia Militar, ouvido o Ministro do 
Exercito. 
§ 2°. 0 provimento do cargo de Comandante-Geral sera feito por ato do Governador do 
Estado. 
§ 3°. Quando se tratar de Oficial do Exercito, a ato referido no paragrafo anterior dar-se-a 
ap6s ser o indicado posto a disposi9ao do Governador do Estado, para esse fim, por decreta 
federal. 
§ 4°. Os atos de nomea9ao do Comandante-Geral e de exonera9ao do substitufdo devem 
ser simultaneos. 
§ 5°. 0 Oficial do Exercito nomeado para o cargo de Comandante-Geral sera comissionado 
no mais alto posto da Corpora9ao, se sua patente for inferior a esse posto. 
§ 6°. 0 Comandante-Geral tern precedencia hierarquica sobre os oficiais do ultimo posto da 
Corporayao. 
§ 7°. 0 Comandante-Geral dispora de: 
a. urn Assistente, oficial superior da Corporayao; 
b. urn Ajudante-de-Ordens, capitao ou oficial subalterno da Corporayao 
Art. 11 . 0 Estado-Maior e o 6rgao de dire9ao-geral, responsavel perante o Comandante-
Geral, pelo estudo, planejamento, coordena9ao, fiscaliza9ao e controle de todas as atividades da 
Polfcia Militar, cabendo-lhe a elabora9ao de diretrizes e ordens do Comando-Geral no acionamento 
dos 6rgaos de direyao setorial e de execuyao no cumprimento de suas missoes. 
§ 1°. 0 Estado-Maior e assim organizado: 
a) Chefe do Estado-Maior; 
b) Subchefe do Estado-Maior; 
c) Se9oes do Estado-Maior; 
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-1a Seyao {PM/1): assuntos relatives ao pessoal e a legisla~ao; 
- 2a Seyao {PM/2): assuntos relatives a informayaes; 
- 3a Seyao {PM/3): assuntos relatives a opera~oes, ensino e instruyao; 
- 4a Se~ao (PM/4): assuntos relatives a logistica e a estatistica; 
- sa Seyao (PM/S): assuntos civis; 
- sa Se9ao (PM/6): assuntos relatives ao planejamento administrative e or9Bmenta9ao. 
§2°. 0 Chefe do Estado-Maior e o principal assessor do Comandante-Geral; dirige, orienta, 
coordena e fiscaliza os trabalhos do Estado-Maior e acumula as fun9oes de Subcomandante da 
Policia Militar, substituindo o Comandante-Geral em seus impedimentos. 
§ 3°. 0 Chefe do Estado-Maior sera escolhido pelo Comandante-Geral entre os Coroneis do 
Quadro de Oficiais Policiais Militares, do servi9o ativo da Corpora9ao e tera precedencia funcional 
e hierarquica sobre os demais. 
§ 4°. 0 Subchefe do Estado-Maior, oficial superior da Policia Militar, auxiliara diretamente o 
Chefe do Estado-Maior, principalmente no controle de resultados e na gerencia de projetos 
especiais. 
§ S0 • 0 substitute eventual do Chefe do Estado-Maior e o Coronel do Quadro de Oficiais 
Policiais Militares mais antigo, em funyao. 
Art. 12. As Diretorias, 6rgaos de direyao setorial, sao organizadas sob a forma de sistemas 
para as atividades de ensino, de pessoal, de administrayao financeira, contabilidade e auditoria, de 
logistica e de saude. 
§ 1°. As Diretorias de que trata este artigo sao: 
a) Diretoria de Ensino; 
b) Diretoria de Pessoal; 
c) Diretoria de Finan9Bs; 
d) Diretoria de Apoio Logistico; e 
e) Diretoria de Saude. 
§ 2°. As Diretorias sao chefiadas por Coroneis do Quadro de Oficiais Policiais Militares, com 
exceyao da Diretoria de Saude que sera chefiada por um Coronel medico, do Quadro de Saude. 
Art. 13. Com o desenvolvimento da PMPR podera ser organizado e mantido um centro de 
processamento de dados e de microfilmagem. 
Art. 14. A Diretoria de Ensino eo 6rgao de direyao setorial do Sistema de Ensino. lncumbe-
se do planejamento, coordenayao, fiscalizac;ao e controle das atividades de formac;ao, 
aperfei~oamento e especializa9ao de Oficiais e Pra9as da Policia Militar. 
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Art. 15. A Diretoria de Pessoal e o 6rgao de dire~ao setorial do Sistema de Pessoal que se 
incumbe do planejamento, execu~ao, controle e fiscaliza~o das atividades relacionadas com 
pessoal policial-militar e civil, englobando: 
I - classifica~ao e movimenta~ao de pessoal; 
II - promo¢es, assessorando as respectivas comissoes; 
Ill- inativos e pensionistas; 
IV - cadastro e avalia~o; 
V - direitos, deveres e incentivos; 
VI - justi~ e disciplina; 
VII - recrutamento e sele9ao; 
VIII - mobiliza~o de pessoal; 
IX - assistencia social; 
X - assistencia juridica; 
XI - assistencia religiosa; 
XII - identifica~ao; e 
XIII - psicoprogn6stico e orienta~o. 
Art. 16. A Diretoria de Finan~s. e o 6rgao de dire~o setorial do Sistema de Administra~o 
Financeira, Contabilidade e Auditoria. Supervisiona as atividades financeiras de todos os 6rgaos da 
Corpora~o e faz a distribui~ao de recursos aos responsaveis pelas despesas, de acordo com o 
Planejamento estabelecido. 
Art. 17. A Diretoria de Apoio Logistico e o 6rgao de dire~o Setorial do Sistema Logistico, 
que se incumbe do planejamento, coordena~ao, fiscaliza~ao e controle das atividades de 
suprimento e manuten~ao de material, de obras e de patrimonio. 
Art. 18. A Diretoria de Saude e a 6rgao de dire~ao setorial do Sistema de Saude que se 
incumbe do planejamento, coordena~ao, fiscaliza9ao e controle das atividades de saude, bern 
como do trato das questoes referentes ao estado sanitario do pessoal da Corpora~o e de seus 
dependentes, bern como dos animais do seu efetivo. 
Art. 19. A Ajudancia-Geral tem a seu cargo as fun~oes administrativas do Quartel do 
Comando-Geral, considerado como organiza~o policial-militar (OPM) bern como algumas 
atividades de pessoal para a Corpora9ao, cabendo-lhe: 
I - Trabalhos de Secretaria, incluindo correspondencia, correio protocolo-
arquivo-geral e boletim; 
II - Servi~o de embarque da Corpora9ao; 
Ill - Apoio de pessoal auxiliar aos 6rgaos do Comando-Geral; 
IV - Seguran~a do Quartel do Comando-Geral; 
geral, 
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V - Servi9os gerais do Quartet do Comando-Geral; 
VI Administra9ao financeira, contabilidade, tesouraria, almoxarifado e 
aprovisionamento do Quartet do Comando-Geral. 
Paragrafo unico. 0 Ajudante-Geral e urn Coronel do Quadro de Oficiais Policiais Militares e 
tera a atribui9ao de Comandante do Quartet do Comando-Geral. 
Art. 20. Existirao, normalmente, as seguintes comissoes, todas regidas por legislayao 
propria: 
I - Comissao de Promo96es de Oficiais; 
II - Comissao de Promoyoes de Prayas; 
Ill - Comissao de Concessao de Medalhas e Diplomas. 
Paragrafo unico. A criteria do Comandante-Geral poderao ser nomeadas outras comissoes, 
de carater temporario e destinadas a determinados estudos. 
Art. 21. A Consultoria Juridica e o 6rgao que presta assessoramento direto ao Comando-
Geral, competindo-lhe o estudo de questoes de direito compreendidas na politica de administra9ao 
geral da Corporayao, exames de aspectos de legalidade dos atos e normas que lhe forem 
submetidas a aprecia9ao e demais atribui96es que venham a ser previstas em regulamentos. 
Art. 22. As assessorias, constituidas, eventualmente, para determinados estudos que 
escapem as atribuiyoes normais e especificas dos 6rgaos de direyao, destinam-se a dar 
flexibilidade a estrutura do Comando da Corporayao. 
Paragrafo unico. As assessorias, de que trata este artigo, poderao ser constituidas por civis. 
CAP[TULO Ill 
DOS 6RGAOS DE APOIO 
Art. 23. Os 6rgaos de apoio compreendem: 
I - 6rgaos de apoio do ensino: 
a) Academia Policial Militar do Guatupe (APMG); 
b) Centro de Formayao e Aperfeiyoamento de Prayas (CFAP); 
c) Colegio da Policia Militar. 
II - 6rgaos de apoio de pessoal: 
a) Centro de Recrutamento e Sele9ao (CRS). 
Ill - 6rgaos de apoio financeiro: 
a) Centro de Finanyas. 
IV- Orgaos de apoio logistico: 
a) Centro de Suprimento e Manuten9ao de Material Belico (CSM-MB); 
b) Centro de Suprimento e Manutenyao de lntendencia (CSM-Int); 
c) Centro de Suprimento e Manutenyao de Obras (CSM-0). 
V - 6rgaos de apoio de saude: 
a) Hospital da Polfcia Militar (HPM); 
b) Centro odontol6gico (COPM); 
c) Centro Veterimirio (CVPM); 
d) Juntas Medicas. 
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Art. 24. Os 6rgaos de apoio de ensino sao subordinados a Diretoria de Ensino e destinam-
se a formayao, aperfeiyoamento e especializayao de Oficiais e prayas, bern como ao 
desenvolvimento de estudos e pesquisas tecnicas. 
Art. 25. 0 6rgao de apoio de pessoal subordina-se a Diretoria de Pessoal. 
Art. 26. 0 6rgao de apoio financeiro subordina-se a Diretoria de Finanyas. 
Art. 27. Os 6rgaos de apoio logistico subordinam-se a Diretoria de Apoio Logistico e 
destinam-se ao recebimento, estocagem e distribuiyao de suprimentos, a execuyao de obras, a 
manutenyao de todo material, ao transporte de pessoal, de animais e de materiais, em proveito de 
toda a Corporayao. 
Art. 28. Os 6rgaos de apoio de saude subordinam-se a Diretoria de Saude e destinam-se a 
execuyao das atividades de saude em proveito do pessoal da Corporayao e de seus dependentes, 
bern como dos animais de seu efetivo. 
Art. 29. Para os serviyos de apoio deve ser utilizada, sempre que possivel, mao-de-obra 
civil. 
CAPITULO IV 
DOS ORGAOS DE EXECUCAO 
Art. 30 Os 6rgaos de execuyao da Policia Militar constituem as unidades operacionais da 
Corporayao e sao de duas naturezas: 
I - Unidades de Policia Militar, assim denominadas as unidades operacionais, que tern a seu 
encargo as missoes policiais-militares definidas nos itens I, II; Ill e IV do artigo 2° desta Lei; 
II - Unidades de Bombeiros, assim denominadas as unidades operacionais, que tern a seu 
encargo missoes especificas de sua designayao definidas nos itens IV e V do artigo 2° desta Lei. 
Art. 31. As unidades de PoUcia Militar sediadas na area metropolitana de Curitiba sao 
operacionalmente subordinadas ao Comando do Policiamento da Capital (CPC), que e o 
responsavel, perante o Comandante-Geral, pelo cumprimento das missoes policiais-militares nessa 
area. 
Art. 32. As unidades de Policia Militar que tenham seus efetivos predominantemente 
destacados no interior do Estado, sao operacionalmente subordinadas ao Comando do 
Policiamento do Interior (CPI), que e o responsavel, perante o Comandante-Geral, pelo 
cumprimento das missoes policiais militares naquela area do Estado. 
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Art. 33. As unidades de Bombeiros sao operacional e administrativamente subordinadas ao 
Comando do Corpo de Bombeiros, que e a responsavel, perante o Comandante-Geral, pelo 
cumprimento das missoes de bombeiros em todo o Estado do Parana. 
Art. 34. Os Comandos do Policiamento da Capital, do Interior e do Corpo de Bombeiros sao 
escaloes intermediarios de comando. 
Art. 35. As unidades e subunidades operacionais da Policia Militar terao supridas suas 
necessidades de pessoal, de animais e de material pelos 6rgaos de apoio da Corpora«;ao, 
devendo, quando for o caso, serem ouvidos os comandos a que estiverem, operacionalmente, 
subordinadas, particularmente quanto a prioridade. 
Art. 36. As unidades e subunidades operacionais de bombeiros terao supridas as suas 
necessidades de material, quer diretamente pelo 6rgao do Corpo de Bombeiros, quer pelos 6rgaos 
de apoio da Corporac;ao e suas necessidades de pessoal pelo 6rgao proprio da Polfcia Militar. 
SECAO I 
DAS UNIDADES DE POLICIA MILITAR 
Art. 37. Em razao dos diferentes objetivos da missao policial-militar, da diversidade de 
processos a serem empregados para o cumprimento dessa missao e em razao de caracteristicas 
fisiograficas do Estado, as unidades operacionais da Policia Militar sao dos seguintes tipos: 
1- BATALHAO (COMPANHIA, PELOTAO, GRUPO) DE POLfCIA MILITAR (BPM- Cia PM-
Pel PM - Gp PM): encarregado do policiamento ostensivo normal de uma determinada area, 
traduzido pela ayao de patrulheiros-a-pe, montados ou motorizados; 
II - COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIA MILITAR (Cia lnd PM): encarregada das 
mesmas atribuic;oes do Batalhao de Policia Militar, em areas de menores dimensoes que, por suas 
condigoes peculiares, nao estejam incluidas na area jurisdicional de urn BPM; 
Ill- BATALHAO (COMPANHIA, PELOTAO) DE POLfCIA PORTUARIA (B P Port -Cia P Port 
- Pel P Port): encarregado das mesmas atribui«;oes do Batalhao de Policia Militar, em instalac;oes 
portuarias e nas localidades do litoral do Estado; 
IV- BATALHAO (COMPANHIA, PELOTAO, GRUPO) DE POLICIA DE TRANSITO (BP Tran 
-Cia P Tran- Pel P Tran- Gp P Tran): encarregado do policiamento especializado de transito em 
areas urbanas, com vista ao cumprimento das regras e normas estabelecidas pelo Departamento 
Estadual de Transito ou 6rgao municipal congenere e de acordo com o C6digo Nacional de 
Transito; 
V- BATALHAO (COMPANHIA, PELOTAO) DE POLICIA DE RADIOPATRULHA (BP RP-
Cia P RP - Pel P RP): encarregado do policiamento ostensivo normal, em determinada area, 
caracterizando-se pelo emprego de viaturas em ligac;oes radiofonicas permanente com um centro 
de operayees de localidade; 
VI- BATALHAO (COMPANHIA, PELOTAO) DE POLfCIA DE GUARDA (BP Gd- Cia P Gd-
Pel P Gd): encarregado do policiamento ostensivo normal, visando a guarda e seguranya de 
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estabelecimentos publicos, em particular, a sede dos poderes publicos estaduais, a residencia dos 
chefes desses poderes e a de personalidades nacionais e estrangeiras, presidios e outros 
estabelecimentos penais, bern como apoio a fiscalizac;ao fazendaria; 
VII- BATALHAO (COMPANHIA, PELOTAO) DE POLfCIA DE CHOQUE (BP Chq- Cia P 
Chq - Pel P Chq): encarregado do policiamento ostensive visando ao restabelecimento da ordem ja 
perturbada, com o emprego de forc;a. Sua ac;ao sera exercida nos eventos que requeiram atuac;ao 
pronta e energica de tropa especialmente instruida e treinada para missoes de contraguerrilha 
urbana e rural; sempre que as necessidades exigirem, pode ser empregado em outro tipo de 
policiamento, a criterio do Comandante-Geral; 
VIII- BATALHAO (COMPANHIA, PELOTAO, GRUPO) DE POLfCIA FLORESTAL (BP Flo-
Cia P Flo- Pel P Flo- Gp P Flo): encarregado do policiamento ostensive, visando ao cumprimento 
dos dispositivos legais na protec;ao da fauna, da flora e do meio ambiente; 
IX- BATALHAO (COMPANHIA, PELOTAO, GRUPO) DE POLICIA RODOVIARIA (BP Rv-
Cia P Rv - Pel P Rv - Gp P Rv): encarregado do policiamento ostensive visando ao cumprimento 
das regras e normas de trcUego rodoviario, estabelecidas pelo Departamento Estadual de Estradas 
de Rodagem ou pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem e de acordo com a C6digo 
Nacional de Transite. 
X- REGIMENTO (ESQUADRAO, PELOTAO) DE POLICIA MONT ADA (Reg P Mont- Esq P 
Mont- Pel P Mont): encarregado do policiamento ostensive normal em locais de dificil acesso ou 
onde sua presenc;a possa facilitar as ac;oes. A criterio do Comandante-Geral podera ser 
empregado para apoiar ac;oes de policia de choque. 
XI--
Paragrafo unico. Com o desenvolvimento do Estado e conseqOente aumento das 
necessidades de seguranc;a, poderao ser criadas unidades para emprego em outros tipos de 
policiamento especffico preconizados pela lnspetoria Geral das Policias Militares. 
Art. 38. Os BatalhOes (Regimentos) sao constituidos de um Comandante, um 
Subcomandante, um Estado-Maior, elementos de Comando (Companhia ou Pelotao de Comando 
e Servic;os, e de frac;oes subordinadas (Companhias, Esquadroes) em numero variavel, de acordo 
com as necessidades indicadas pela missao. Sua organizac;ao pormenorizada constara dos 
Quadros de Organizac;ao da Policia Militar. 
Art. 39. Os BatalhOes e as Companhias lndependentes de Policia Militar, em princfpio, 
integram as missoes de policiamento ostensive normal, de transito, de guarda, de radiopatrulha, de 
choque ou de outros tipos, de acordo com as necessidades das areas por eles jurisdicionadas, a 
criterio do Comandante-Geral. 
SECAO II 
DO CORPO DE BOMBEIROS 
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Art. 40. 0 Corpo de Bombeiros e estruturado em 6rgaos de direyao, 6rgaos de apoio e 
6rgaos de execuyao. 
Panigrafo unico. Os 6rgaos mencionados neste artigo tern as mesmas atribuiyaes previstas 
para os 6rgaos correspondentes da Corporayao, indicadas nos artigos S0 , 7° e 8° desta Lei, 
respectivamente, no que for aplicavel ao Corpo de Bombeiros. 
Art. 41. Os 6rgaos de direyao do Corpo de Bombeiros compoem o Comando do Corpo de 
Bombeiros, que compreende: 
I - Comandante; 
II - Estado-Maior; 
Ill - Ajudancia; 
IV - Divisao de Administrayao e Finanyas; 
V- Centro de Operayaes de Bombeiros (COBOM); 
VI - Comissao Especial para o trato dos assuntos de prevenyao e combate a incendios 
florestais. 
§ 1°. 0 Comandante do Corpo de Bombeiros sera urn coronel da ativa do Quadro de Oficiais 
Bombeiros Militares, em principia o mais antigo; caso o escolhido nao seja o mais antigo, tera ele 
precedencia funcional sobre os demais. 
§ 2°. Excepcionalmente, a criterio do Comandante-Geral, o Comandante do Corpo de 
Bombeiros podera ser urn coronel da ativa do Quadro de Oficiais Policiais Militares. 
§ 3°. 0 Estado-Maior do Corpo de Bombeiros e assim organizado: 
a) Chefe do Estado-Maior; 
b) 1a Seyao (BM/1): assuntos relatives ao pessoal e legislayao; 
c) 28 Seyao (BM/2): assuntos relatives a informayoes; 
d) 3a Seyao (BM/3): assuntos relatives a operayoes, ensino e instruyao; 
e) 4a Seyao (BM/4): assuntos relatives a logistica e a estatistica; 
f) sa Seyao (BM/5): assuntos civis; 
9) sa Seyao (BM/S): assuntos relatives ao planejamento administrative e oryamentayao; 
h) 7a Seyao (BMn): assuntos de seguranya contra incendios e de explosoes e suas 
conseqOencias. 
§ 4°. 0 Chefe do Estado Maier, com atribuiyoes de Subcomandante, e o substitute eventual 
do Comandante do Corpo de Bombeiros nos impedimentos deste. 
§ 5°. A Ajudancia e encarregada de trabalhos relatives a correspondencia, correio, 
protocolo, boletim e arquivo, bern como do apoio de pessoal auxiliar necessaria nos trabalhos 
burocraticos do comando, nos serviyos gerais e na seguranya do Quartel Central do Corpo de 
Bombeiros. 
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§ 6°. A Divisao de Administra~;ao e Finan~;as incumbe-se no trato dos assuntos ligados a 
administra«;ao do pessoal, do material e financeira do Corpo de Bombeiros. 
§ 7°. Ao Centro de Opera~;oes de Bombeiros, como 6rgao central de integra~;ao operacional, 
compete a dire«;ao, controle e coordena~;ao: 
a) do emprego de pessoal e material, no cumprimento das missoes de bombeiros, bern 
como das unidades que estiverem em reforc;o ou em apoio ao Corpo de Bombeiros; 
b) das atividades de comunica~;oes do Corpo de Bombeiros. 
Art. 42. Os 6rgaos de apoio do Corpo de Bombeiros compreendem: 
I - Centro de Suprimento e Manuten~;ao de Material Operacional (CSM/MOP); 
II - Centro de Ensino e lnstru~;ao (CEI). 
Paragrafo unico. 0 apoio de saude ao pessoal do Corpo de Bombeiros sera prestado pelos 
6rgaos de saude da Corpora~;ao. 
Art. 43. 0 Centro de Suprimento e Manuten~;ao de Material Operacional (CSM/MOP) e o 
6rgao incumbido do recebimento, da estocagem e da distribui~;ao dos suprimentos e da execu«;ao 
da manutenc;ao no que concerne ao armamento e muni«;ao, ao material de comunicac;oes, ao 
material de motomecaniza~;ao e ao material especializado de bombeiros. 
Art. 44. 0 Centro de Ensino e lnstru~;ao e o 6rgao incumbido da forma«;ao tecnica, da 
instru«;ao de manuten~;ao e atualiza~;ao da tropa, bern como do atendimento da forma~;ao pessoal 
civil para atua~;ao na area preventiva contra incendios. 
Paragrafo unico. 0 ensino de forma«;ao e aperfei«;oamento de oficiais e pra~;as sera 
ministrado pela Academia Militar do Guatupe e pelo Centro de Forma«;ao e Aperfeic;oamento de 
Pra~;as, que manterao os respectivos cursos, bern como por outras organiza~;oes militares, 
policiais-militares e, mediante convenio, por organizac;oes civis. 
Art. 45. Os 6rgaos de execuyao do Corpo de Bombeiros sao constituidos pelas unidades 
operacionais que serao organizadas em: 
I- Grupamento (Subgrupamento) de Bombeiros (GB e SGB): incumbido da missao de 
extin«;ao de incendios, busca e salvamento e e subordinado ao Comando do Corpo de 
Bombeiros; 
II - Se~;ao de Bombeiros (SB): organizac;ao subordinada a urn Grupamento 
(Subgrupamento) de Bombeiros e com as mesmas missoes e caracteristicas deste. 
Ill-
Art. 46. Os Grupamentos (Subgrupamentos) de Bombeiros sao assim organizados: 
I - Comandante; 
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II - Subcomandante; 
Ill- Estado-Maior (somente no GB); 
IV- Set;ao de Bombeiros. 
V-
Art. 47. Os Subgrupamentos de Bombeiros lndependentes (SGBI) sao assim 
organizados: 
I - Comandante; 
II- Subcomandante; 
Ill- Secretaria; 
IV- Set;ao de Bombeiros. 
Paragrafo unico. 
Art. 48. As Unidades de Bombeiros que, como 6rgao de execut;ao, compoem o Corpo de 
Bombeiros, bern como a sua organizat;ao pormenorizada e efetivo, constarao do Quadro de 
Organizat;ao da Policia Militar do Estado do Parana. 
T[TULO Ill 
RESPONSABILIDADE DAS UNIDADES OPERACIONAIS 
CAPITULO ONICO 
AREAS DE RESPONSABILIDADE E DESDOBRAMENTO 
Art. 49. 0 Estado sera dividido em areas, em funt;ao das necessidades decorrentes das 
missoes normais de Policia Militar e das caracteristicas regionais; essas areas serao atribuidas a 
responsabilidade total dos batalhoes ou companhias independentes de Policia Militar. 
§ 1°. Cada area de batalhao de Policia Militar sera dividida em subareas atribuidas as 
companhias de Policia Militar subordinadas; as subareas, por sua vez, serao divididas em setores 
de responsabilidade de pelotoes de Policia Militar. 
§ 2°. Na Capital e nas grandes cidades do Interior, as areas de responsabilidade dos 
batalhoes de Policia Militar poderao deixar de ser divididas. 
§ 3°. Os Comandos de BatalhOes, em todo o Estado, e os comandos de companhia e 
pelotao de Policia Militar, no interior, deverao ser sediados na area, subarea ou setor de sua 
responsabilidade. 
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Art. 50. A organizacao e o efetivo de cada OPM operacional sera em funcao das 
necessidades, das caracteristicas fisiograficas, psicossociais, politicas e economicas das areas, 
subareas ou setores de responsabilidade. 
§ 1°. Urn batalhao (regimento) de Policia Militar tera de 2 (duas) a 6 (seis) companhias 
(esquadroes) e elementos de comando e services; uma companhia ten!~ de dois a seis pelotoes e 
elementos de comando e services; urn pelotao tera de dois a seis grupos; urn grupo sera 
constituido de urn sargento e tres soldados, no minimo. 
§ 2°. Quando o numero de companhias de Polfcia Militar necessaria a determinada area 
ultrapassar a seis subunidades, a mesma devera dar origem a duas novas areas de batalhao. 
Art. 51. A cada municipio que nao seja sede de BPM, Cia PM ou Pel PM, correspondera urn 
Destacamento Policiai-Militar (Dst PM), constituido de, pelo menos, urn Grupo de Policia Militar. 
§ 1°. Os distritos municipais, cujas necessidades assim o exijam, terao urn 
subdestacamento policial-militar (S Dst PM) ou, ate mesmo, urn destacamento PM. 
§ 2°. 0 efetivo dos Dst PM e S Dst PM, respeitados os Jimites dispostos nesta Lei, serao 
fixados levando-se em conta as exigencias de seguranca do municipio. 
§ 3°. 0 subdestacamento PM tera o efetivo minima de dois soldados PM e sera comandado 
por urn cabo PM. 
Art. 52. Na Capital e no Interior do Estado, sempre que o estudo da situacao indicar, 
poderao ser criados, a criteria do Comandante-Geral, mediante aprovacao do Estado-Maior do 
Exercito, Comandos de Policiamento de Area (CPA), escaloes intermediaries, subordinados, 
respectivamente, ao Comando do Policiamento da Capital e ao Comando do Policiamento do 
Interior. 
Paragrafo unico. Os Comandos de Policiamento de Area em sua respectiva jurisdicao, terao 





Art. 53. 0 pessoal da Policia Militar compoe-se de: 
I - Pessoal da Ativa: 
a) Oficiais, constituindo os seguintes quadros: 
1 - Quadro de Oficiais Policiais Militares (QOPM); 
2 - Quadro de Oficiais Bombeiros Militares (QOBM); 
3 - Quadro de Saude compreendendo: 
- Oficiais Medicos; 
- Oficiais Dentistas; 
- Oficiais Veterinaries; e 
- Oficiais Bioquimicos. 
4 - Quadro de Oficiais Especialistas (QOE), compreendendo: 
- Oficiais Musicos; e 
- Oficiais de Comunica~tOes. 
5 - Quadro de Capelaes Policiais-Militares (QCPM); 
6 - Quadro de Oficiais de Administrattao (QOA). 
b) Prattas Especiais de Policia Militar, compreendendo: 
1 - Aspirante-a-Oficial PM, e BM; 
2- Alunos-Oficiais PM, e BM. 
c) Pracas compreendendo: 
1 - Pracas Policiais-Militares (Prattas PM); 
2 - Pra~tas de Bombeiros-Militares (Pracas BM). 
II- Pessoallnativo: 
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a) Pessoal da reserva remunerada: Oficiais e Prattas transferidos para a reserva 
remunerada; 
b) Pessoal reforrnado: Oficiais e Prattas reformados. 
Ill - Pessoal Civil. 
Art. 54 As prattas policiais-militares e bombeiros-militares serao grupadas em 
qualificayOes policiais-militares gerais e particulares (QPMG e QPMP). 
§ 1°. A diversificattao das qualificacOes previstas neste artigo sera a minima indispensavel, 
de modo a possibilitar uma ampla utilizacao das Pracas nelas incluidas. 
§ 2°. 0 Governador do Estado baixara, em decreta, as normas para a qualificacao policial-
militar das Pracas, mediante proposta do Comandante-Geral, ouvida a lnspetoria Geral das 
Policias Militares. 
CAPITULO II 
DO EFETIVO DA POLiCIA MILITAR 
Art. 55. 0 efetivo da Policia Militar sera fixado na Lei de fixacao dos Efetivos da Policia 
Militar do Estado do Parana que, sera proposta pelo Governador do Estado a Assembleia 
Legislativa, com observancia da legislacao especifica. 
Art. 56. Respeitado a efetivo fixado em Lei, cabe ao Chefe do Poder Executive do Estado 
aprovar, mediante decreta, os Quadros de Organizacao (QO), elaborados pelo Comandante-Geral 
da Corporacao e com observancia da legislacao especffica. 
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Art. 57. A organizayao basica prevista nesta Lei devera ser efetivada progressivamente, na 
dependencia de disponibilidade de instalayoes, de material e de pessoal, a criteria do Governador 
do Estado, ouvido o Estado-Maior do Exercito. 
Art. 58. E mantido coma 6rgao de direyao da Policia Militar enquanto nao se estruturar 
completamente a Diretoria de Financ;as, o Conselho Economica e Financeiro (CEF) atualmente 
com a designayao de Conselho Economico e Administrative, presidido pelo Comandante-Geral, e 
composto por seis oficiais da Policia Militar do posto de coronel e em func;ao prevista no QO, em 
vigor, da Corporayao. 
§ 1°. Nas reunioes do Conselho Economico e Financeiro, ao Comandante-Geral cabe a veto 
de desempate. 
§ 2°. 0 Conselho Economico e Financeiro tern a seu cargo a aplicayao das verbas 
provenientes da retenc;ao de cinqOenta por cento (50%) da indenizac;ao para aquisic;ao e 
conservac;ao de fardamento dos integrantes da Corporayao, bern como de todos os fundos de 
interesse da Policia Militar. 
§ 3°. Mediante delegac;ao do Comandante-Geral, o Conselho Economico e Financeiro 
podera exercer a fiscalizac;ao de toda a receita e despesa da Corporayao. 
Art. 59. 0 preenchimento dos Quadros de oficiais e de prac;as Bombeiros-Militares, por 
opc;ao, sera regulado por decreta do Chefe do Poder Executive, mediante proposta do 
Comandante-Geral da Corporac;ao, que estabelecera as normas para o aproveitamento dos 
atuais oficiais e prac;as combatentes da PMPR, nos quadros de Bombeiros-Militares. 
Art. 60. A excec;ao dos oficiais medicos, dentistas, veterinaries, farmaceuticos e quimico-
laboratoristas, sao considerados em extinc;ao os atuais quadros de oficiais especialistas e extintos 
os de prayas especialistas e artifices previstos na Lei Estadual n° 5.797, de 24 de junho de 1968. 
Art. 61. Passa a integrar o Quadro de Saude o pessoal dos quadros de especialistas de 
saude referidos no artigo anterior. 
Art. 62. Os oficiais pertencentes aos quadros em extinyao, continuarao no exercicio de suas 
func;oes, de acordo com as normas regulamentares e o interesse da Corporayao, assegurando-se-
lhes o direito de acesso aos postos hierarquicos, previstos e existentes, em seus respectivos 
quadros, ate a data da extinc;ao. 
Art. 63. 0 aproveitamento das Prac;as que integram o Quadro de Prac;as Especialistas e o 
Quadro de Prac;as Artifices, extintos por esta Lei, sera regulado por ato do Comandante-Geral da 
Corporayao, ap6s aprovayao das normas para o preenchimento das QPMG e QPMP. 
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Art. 64. Passam a integrar o Quadro de Oficiais Policiais-Militares, os oficiais oriundos do 
Quadro de Oficiais Combatentes, bern como os que, ap6s conclulrem o Curso de Formayao de 
Oficiais da Corporayao, forem promovidos ao posto de segundo-tenente. 
Art. 65. Passam a integrar o Quadro de Oficiais Bombeiros-Militares os oficiais que forem 
aproveitados na forma da legislac;ao peculiar e os que conclulrem o Curso de Formayao de Oficiais 
Bombeiros-Militares, na Corporac;ao ou em curso congenere de outra Corporac;ao, e forem 
promovidos ao posto de segundo-tenente. 
Art. 66. Sao prac;as da qualificac;ao policial-militar geral "Policiais-Militares" (QPMG-PM) os 




Art. 67. 0 Comandante-Geral da Pollcia Militar, na forma da legislac;ao em vigor, utilizara 
pessoal civil para prestar servic;os de natureza tecnica ou especializada e para servic;os gerais. 
Art. 68. Compete ao Governador do Estado, mediante decreta, a criayao, transformayao, 
extinc;ao, denominac;ao, localizac;ao e a estruturac;ao dos 6rgaos de direc;ao, dos 6rgaos de apoio e 
dos 6rgaos de execuyao da Pollcia Militar, de acordo com a organizac;ao basica prevista nesta Lei 
e dentro dos limites fixados na lei de fixac;ao de efetivos, por proposta do Comandante-Geral, 
observada a legislac;ao especlfica. 
Art. 69. A organizac;ao da Casa Militar do Gabinete do Governador do Estado e da 
Assessoria Policial Militar da Secretaria de Seguranc;a Publica, sera regulada por decreta do Chefe 
do Poder Executive do Estado, observada legislac;ao especlfica. 
Paragrafo unico. 0 pessoal policial-militar integrante dos 6rgaos de que trata este artigo, 
constara da Lei de Fixayao dos Efetivos da Pollcia Militar do Estado do Parana. 
Art. 70. 0 pessoal da Pollcia Militar, na execuc;ao do policiamento, e funcionalmente 
subordinado a autoridade policial-militar competente. 
Paragrafo (mico. As solicitac;oes de apoio policial-militar oriundas de autoridades policiais 
civis ou as requisic;oes de autoridades judiciarias serao atendidas, consoante o efetivo disponlvel 
por intermedio da autoridade policial-militar competente. 
Art. 71. 0 julgamento das faltas disciplinares cometidas por policial-militar, durante a 
execuc;ao de policiamento, far-se-a na forma do Regulamento Disciplinar da Pollcia Militar do 
Estado do Parana, em vigor. 
Art. 72. A criayao de organizac;ao policial-militar feminina sera feita pelo Governador do 
Estado, ouvidos os 6rgaos federais competentes. 
Art. 73. 0 conjunto de Companhias, Pelotoes e Grupos de Policia Rodoviaria, 
independentes ou organicos dos Batalhoes e Companhias de Policia Militar, constitui o Corpo de 
Policiamento Rodoviario. 
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Art. 74. A Policia Militar do Estado do Parana, atraves do seu Corpo de Bombeiros, tern 
competencia para: 
I - emitir pareceres tecnicos sobre incendios e suas consequencias; 
II - supervisionar o disposto na legislayao quanta as medidas de seguranya contra incendios, 
inclusive instalayao de equipamentos; 
Ill - orientar tecnicamente a elabora9ao da legislayao sobre prevenyao contra incendios, na 
forma do artigo 117 da Constituiyao Estadual (Emenda Constitucional n° 3, de 29 de maio de 
1.971). 
Art. 75. Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicayao, revogadas as disposi9oes em 
contra rio. 
PALACIO DO GOVERNO EM CURITIBA, EM 8 DE JANEIRO DE 1.976. 
JAYME CANET JUNIOR 
Govemador do Estado 
ALCINDO PEREIRA GONCALVES 
Secretario de Estado da Seguranya Publica. 
Alterada ate 17 Nov 00. 
Ver Art 3° do Decreta-Lei n° 667, de 02 Jul69, com redayao dada pelo Decreta-Lei n° 2.010, de 12 
Jan 83. 
Ver Art 4° do Decreta-Lei n° 667, de 02 Jul 69, com reda9ao dada pelo Decreta-Lei n° 2.01 0, de 12 
Jan 83. 
Ver Art 6" do Decreto·Lei n° 2.010, de 12 Jan 83. 
lnciso XI do Art 37, acrescido pelo Art 1° da Lei n° 7.815, de 29 Dez 83. 
lnciso XI, do Art 37, revogado pelo Art 2° da Lei n° 12.975, de 17 Nov 00. 
Art 45 "caput", reeditado pelo Art 1° da Lei n° 10.956, de 15 Dez 94, com a mesma redayao. 
lnciso I do Art 45, com redayao dada pelo Art 1° da Lei n° 1 0.956, de 15 Dez 94. 
lnciso II do Art 45, com redayao dada pelo Art 1° da Lei n° 1 0.956, de 15 Dez 94. 
lnciso Ill do Art45, suprimido pelo Art 1° da Lei n° 10.956, de 15 Dez 94. 
Art 46 "caput", com reda9ao dada pelo Art 1° da Lei no 1 0.956, de 15 Dez 94. 
lnciso I do Art 46, reeditado pelo Art 1° da Lei n° 10.956, de 15 Dez 94, com a mesma redayao. 
lnciso II do Art 46, reeditado pelo Art 1° da Lei n° 10.956, de 15 Dez 94, com a mesma reda9ao. 
lnciso Ill do Art 46, com reda9ao dada pelo Art 1° da Lei n° 1 0.956, de 15 Dez 94. 
lnciso IV do Art 46, com redayao dada pelo Art 1° da Lei n° 10.956, de 15 Dez 94. 
lnciso V do Art 46, suprimido pelo Art 1° da Lei n° 10.956, de 15 Dez 94. 
§ 1° do Art 46, suprimido pelo Art 1° da Lei n° 10.956, de 15 Dez 94. 
§ 2° do Art 46, suprimido pelo Art 1° da Lei n° 10.956, de 15 Dez 94. 
Art 47 "caput", com redayao dada pelo Art 1° da Lei n° 10.956, de 15 Dez 94. 
lnciso 1 do Art 47, reeditado pelo Art 1° da Lei n° 10.956, de 15 Dez 94, com a mesma reda9ao. 
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lnciso II do Art 47, reeditado pelo Art 1° da Lei n° 10.956, de 15 Dez 94, com a mesma redagao. 
lnciso Ill do Art 47, com redac;ao dada pelo Art 1° da Lei n° 10.956, de 15 Dez 94. 
lnciso IV do Art 47, com redac;ao dada pelo Art 1° da Lei n° 10.956, de 15 Dez 94. 
lnciso V do Art 47, suprimido pelo Art 1° da Lei n° 10.956, de 15 Dez 94. 
Paragrafo linico do Art 47, suprimido pelo Art 1° da Lei n° 10.956, de 15 Dez 94. 
lnciso I, do Art 53, com redac;ao dada pelo Art 3° da Lei n° 12.975, de 17 Nov 00. 
Art 54 "caput'', com redac;ao dada pelo Art 4° da Lei n° 12.975, de 17 Nov 00. 
Ver o Paragrafo Unico do Art 1° da Lei n° 7.815, de 29 Dez 83, quanto a permanemcia ou nao 
desse § 1 o no texto da Lei. 
Ver o Paragrafo Onico do Art 1° da Lei n° 7.815, de 29 Dez 83, quanto a permanencia ou nao 
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